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La presente investigación titulada “Programa de juegos cooperativos en las habilidades sociales 
en niños de cuatro años de una Institución Educativa, 2019” tiene como objetivo general 
determinar cuáles son los efectos que produce la aplicación del programa de juegos cooperativos 
en las habilidades sociales de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
La población muestral estuvo conformada por 52 niños de 4 años de la Institución Educativa 
“Jesús Yireh”, 24 de sexo masculino y 28 niños de sexo femenino, a quienes se les aplicó un 
cuestionario para evaluar las habilidades sociales mediante las siguientes dimensiones: 
Habilidades básicas de interacción social, habilidad es para hacer amigos, habilidad para las 
conversaciones, habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones, habilidades para la 
solución de problemas y Habilidades para relacionarse con los adultos. 
Como conclusión, se determinó que el programa juegos cooperativos mejoró significativamente 
el desarrollo de las habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús Yireh” de 
Trujillo, pues se ha comprobado que en el post test se alcanzó un promedio mayor al obtenido 
en el pre test. Por último, de acuerdo a los resultados obtenidos, la investigadora elabora una 





The present research entitled "Program of cooperative games in the social skills in four year old 
children of an Educational Institution, 2019" has as general objective to determine what are the 
effects produced by the application of the program of cooperative games in the social skills of 
the 4 year old children of the I. E. "Jesus Yireh" of Trujillo. 
The sample population consisted of 52 4-year-olds from the "Jesús Yireh" Educational 
Institution, 24 males and 28 females, who were given a questionnaire to evaluate social skills 
using the following dimensions: Basic social interaction skills, ability to make friends, 
conversation skills, skills related to feelings and emotions, problem solving skills and skills to 
relate to adults. 
As a conclusion, it was determined that the cooperative games program significantly improved 
the development of the social skills of the 4 year old children of the I.E. "Jesús Yireh" of Trujillo, 
since it has been proven that in the post test a higher average was reached than the one obtained 
in the pre-test. Finally, according to the results obtained, the researcher elaborates a proposal to 
















1.1. Realidad Problemática 
Actualmente, hacer amigos y ser parte de un grupo son acciones claves para la 
adaptación de un niño a su entorno. Sin embargo, también puede ser un proceso difícil. 
Muchos niños presentan dificultades en el desarrollo de sus habilidades sociales y esto 
se ve reflejado al compartir con sus compañeros de aula. 
 
En un estudio realizado recientemente realizado en España refiere que actualmente es 
más común tener dificultades para socializar, especialmente en la niñez y adolescencia. 
A estas edades, el individuo es más vulnerable a padecer estos problemas, aquí radica 
la importancia de las habilidades sociales. Se ha confirmado que las relaciones 
interpersonales han evolucionado como resultado de los constantes cambios en la 
sociedad española, lo mismo pasa con los valores; logrando como resultado una visión 
individualista. Tanto en el entorno familiar como académico, la enseñanza de las 
habilidades sociales están infravaloradas. La familia, producto cambios en su estructura 
y rol (familias nucleares, reasignación de obligaciones, envío prematuro de los hijos al 
colegio), deja como responsabilidad la enseñanza del comportamiento interpersonal a 
la escuela. Sin embargo, esta, hace hincapié en el desarrollo intelectual para el éxito 
académico, dejando de lado el desarrollo social. Por ende, los estudiantes priorizan la 
actividad académica y su ocio es individual. 
 
Para la UNESCO (2016), las habilidades sociales comprenden un grupo de cualidades 
para la conducción personal o social, son indispensables para un funcionamiento 
eficiente y autónomo. Asimismo, logran que los individuos cuenten con las 
capacidades necesarias para el desarrollo humano y contrarrestar efectivamente los 
retos cotidianos.  
 
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (como se citó en UNICEF, 2012) 
define a la habilidad social como la capacidad para enfrentar los desafíos diarios, 
acrecentando el bienestar físico, mental y social; a través de una actitud positiva y 
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versátil donde las personas puedan proyectarse y alcanzar metas, cubrir sus necesidades 
y convivir con su entorno social y cultural. 
 
La OMS (como se citó en Mamani, 2012) también declara su inquietud por el 
incremento de la violencia escolar; aproximadamente 40 millones de menores de 15 
años padecen abusos.  En Egipto, un 37% entre niños y niñas   han sido víctimas de los 
maltratos de sus padres y un 26% reveló fracturas y pérdida de conciencia. Un 36% de 
las madres de la India manifestó violentar a sus hijos con diversos objetos. Un 10% 
aceptó golpear con patadas a sus hijos, mientras un 29% había dado jalones de cabello, 
y un 28% puñetes.  
 
En Latinoamérica y el Caribe existen un gran número de niños agresivos debido a la 
violencia ejercida por los padres. De la población colombiana, un 47% de mujeres 
reconocieron que ellas ejercen castigos violentos en sus hijos y el 53% cree que esto es 
necesario para asegurar una conducta adecuada. Para promover la disminución de estas 
cifras, hay programas sobre el desarrollo de habilidades sociales para el crecimiento de 
los niños en un ambiente saludable (Mamani, 2012). 
 
Esto también se da en otros países: en Ecuador, el castigo físico ha disminuido de un 
35.6% (1995) a 8% (2001). En Chile, el 75.3% de los niños encuestados, han vivido un 
episodio de violencia por parte de sus padres, reflejando que más del 50% ha sido 
víctima de agresión física e incluso 1 de cada 4, violencia física grave. Los 
entrevistados revelan que las acciones violentas más comunes de sus padres son: gritos 
y ofensas. En cuanto a agresión física leve son: cachetadas, jalones de cabello y/u oreja. 
A nivel nacional, la población infantil es más vulnerable a situaciones de riesgo y 
peligro psicosocial, tanto en su entorno familiar como social. Según el Estudio 
Epidemiológico Metropolitano en Salud Mental (EEMSM, 2002), el 36.2% de 
personas adultas entrevistadas aceptan maltratar psicológicamente a sus hijos mediante 
el insulto, esto se da cuando no hacen caso o no cumplen sus deberes. Mientras un 
43.2%, alguna vez los ha castigado físicamente por considerar a sus hijos desobedientes 
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o irresponsables con sus deberes académicos. En el 2004, se registraron 3953 casos de 
maltrato infantil en la Defensoría del Niño y del Adolescente (DNA, 2004). 
 
Según el Diario Perú21 (2009), el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) afirma 
que la violencia infantil y adolescente es un problema alarmante en el país; siendo el 
40% de casos de maltrato psicológico y físico causados por los propios padres. Hilda 
Cerpa, psiquiatra de este nosocomio, indicó que este problema social tiene severas 
repercusiones en los niños y/o adolescentes. Así mismo, señaló que dicho instituto 
recibe alrededor de 350 a 400 casos de violencia infantil por semestre. 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 2012 indicó que solamente 
en el mes de enero, se han reportado 1024 casos de agresión física y emocional en 
menores de edad. De acuerdo al INEI, se registraron alrededor de 569 y 548 casos de 
violencia infantil en Junín y Apurímac, respectivamente, bajo la modalidad de 
negligencia o abandono. En Loreto, San Martín y Apurímac,  se conoce que el 70 y 
80% de padres que sufrieron maltrato en su niñez, reproducen el abuso contra sus hijos 
y un 56 y 70 % de mujeres afirman haber sufrido golpes en su infancia (El Universal, 
2012). 
 
         Por otro lado, la Ley Orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes 
(LOPNNA), propuesta por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela (2007), decreta en el artículo 32-A que: “Todos los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho al buen trato. Esto quiere decir que tenemos derecho a una 
crianza, formación y educación basada en valores, sin rasgo alguno de violencia. Por 
consiguiente, se encuentra prohibido algún tipo de castigo físico o psicológico. 
 
Una de las causas por la que los niños y adolescentes muestran conductas violentas y/o 
agresivas se debe a la ausencia de modelos familiares.Sucede que las habilidades 
sociales en la infancia y adolescencia, no se instruyen activa, considerada y 
sistemáticamente dentro del contexto escolar. La escuela se centra en desarrollar 
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aspectos intelectuales y académicos, descuidando e ignorando la enseñanza y práctica 
de conductas de bienestar. (Monjas y Gonzáles, 1998). 
 
Monjas (2000), señala que la incompetencia social se refleja en el bajo rendimiento 
escolar, problemas de conducta, sentimientos de fracaso, sufrimiento de acoso y 
violencia y dificultades para sociabilizar e interrelación en las escuelas, resultando 
posible la futura repercusión de conductas de riesgo. En relación a esto, la falta de 
desarrollo de ciertas habilidades sociales, dejan sin efecto las herramientas y recursos 
necesarios para un adecuado desenvolvimiento integral y social del niño. 
 
El aula de 4 años de la I.E. “Jesús Yireh” no es ajena a esta realidad. A través de la 
observación directa, se pudo evidenciar que los niños reflejan poca tolerancia y algunos 
de ellos no acatan normas. Además, existe presencia de individualismo; complicando 
el logro de acuerdos entre pares, llegando en algunos momentos a la competitividad y 
desencadenando rabietas. 
 
Suponiendo que los alumnos adquieren habilidades sociales provenientes de un hogar 
violento y agresivo, influenciando negativamente en su inserción social; como docente 
se cree necesario implementar un programa que fortalezca inmensamente dichas 
habilidades y, por ende, la promoción de los valores.  
  
Como respuesta a esto, se opta por el juego cooperativo como facilitador de las 
relaciones sociales, de manera que el niño se incorpore a su entorno social. Es 
indispensable considerar el juego como recurso ideal en los proyectos educativos 
infantiles. 
 
Es así como el presente estudio busca evidenciar que el juego cooperativo se perfila 




1.2. Trabajos previos 
Pichardo, Justicia y Fernández (2009); en su artículo sobre “Prácticas de crianza y 
competencia social en niños de 3 a 5 años”, dan a conocer, a través de una investigación 
descriptiva no inferencial, la relación entre las prácticas de crianza que ejercen los 
padres y la competencia social que desarrollan los hijos, donde participaron un total 
206 alumnos de 3 a 5 años con sus respectivos padres, los cuales se dividieron en 106 
niñas y 100 niños. 
Para la evaluación de las prácticas de crianza, hicieron uso del cuestionario Child 
Rearing Practices Report (CRPR) de Block; y de la competencia social, una escala con 
74 ìtems denominada como Preschool and Kindergarten Behavior Scales (PKBS-2) de 
Merrell. 
 
Los resultados manifiestan los niños que crecen con padres expresivos y afectuosos, 
interactúan con mayor facilidad y se muestran más independientes socialmente. Por lo 
contrario, aquellos que se desarrollan en un ambiente agresivo, demuestran señales de 
ansiedad y depresión significativas. En conclusión, es indispensable saber que el 
comportamiento social se aprende y funda desde la temprana edad en el contexto 
familiar, y ello repercute positivamente en la demostración de actitudes y conductas 
adecuadas. 
 
Sánchez, T. (2010) en su investigación “Fortalecimiento de la Autoestima mediante un 
taller de desarrollo de Habilidades de Vida”, planteó como objetivo el fortalecimiento 
la autoestima en 10 adolescentes (5 hombres y 5 mujeres) que cursaban el tercer grado 
de secundaria, con edades de 15 -16 años, mediante un taller de desarrollo de 
habilidades para la vida.  
Se trató de un estudio pre experimental, en que los resultados más relevantes obtenidos 
en el pre – test, arrojaron que el 70% de los alumnos revelan una insuficiente 
autoconfianza, el 50% carecen de autonomía y el 80% presentan desconfianza e 
inseguridad.  
A través de las encuestas del pos-test, se logró observar cierta mejora en la autoestima 
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y conocimiento personal. Por lo tanto, se concluye que la aplicación de estos talleres 
evidentemente fortalece la autoestima y autoaceptación del adolescente y personas en 
general. 
Martínez, T. (2012) en su trabajo denominado “Los juegos cooperativos y su relación 
con el desarrollo de las Habilidades Sociales en la Educación Inicial”, tuvo como 
objetivo averiguar la modalidad en la que los docentes de los Jardines de Infantes de la 
Localidad de Caseros, del Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, 
generaban propuestas de juegos cooperativos como método para desarrollar 
habilidades sociales. La autora concluye los docentes ven al juego cooperativo en los 
niños como un aporte al compartir, respetar y tolerar la opinión de los demás. 
Coronel,  Márquez y Reto (como se citó en Acuña, Facho y Velásquez, 2015) en su 
estudio acerca de “Influencia del programa: Aprendamos a ser mejores personas en el 
fortalecimiento de las habilidades sociales de los niños y niñas del 5to grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Ramón Castilla Marquezado, Distrito 
de Castilla – Piura 2008”, con un diseño cuasi experimental, conformada por una 
muestra de 120 niños y niñas, y tres docentes de nivel primario, a quienes se les aplicó 
un cuestionario sobre habilidades sociales. 
Resultó que un 80 % de estudiantes reflexionaron acerca de sus conductas asertivas; 
un 76.6 % logró disminuir sus temores y practicar valores y un 66.6 % reconocieron 
sus habilidades sociales. 
A manera de conclusión, la aplicación y efectividad de la ejecución del programa a en 
niños, destaca en el desarrollo de la capacidad de cooperación escolar y familiar,  
elevación de nivel de competencia social, desarrollo de capacidad social, planificación 
de acciones, manejo adecuado de sentimientos e inserción apropiada en el ámbito 
social. 
Guillén (2012) en su tesis “Actividades lúdico manipulativos y su importancia en el 
desarrollo de las habilidades sociales en niños de la IEP “Mundo Mágico” del Distrito 
de Caraz, Ancash, 2011”, tiene como finalidad describir la importancia del desarrollo 
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de las actividades lúdicas en favor de las habilidades sociales. Detalló un estudio 
descriptivo – correlacional, con una muestra de 30 niños de la institución mencionada. 
Concluye que los niños resultan beneficiados en el progreso de las habilidades sociales 
y logro de aprendizajes mediante de la estimulación y manipulación de objetos lúdicos, 
logrando captar el interés de niños. 
Camacho (2012), ejecutó la investigación titulada “El juego cooperativo como 
promotor de habilidades sociales en niñas de 5 años”, cuyo objetivo fue vincular el 
juego cooperativo con el desarrollo de habilidades sociales mediante la ejecución de 
un programa para conocer los resultados de su aplicación. 
La investigación es de tipo descriptiva y el diseño no experimental, en la que el autor 
concluye que a través de dicho programa de juegos, se incrementaron positivamente 
las habilidades avanzadas en el grupo, brindando espacios a los alumnos para poner en 
práctica sus destrezas de organización y mejorar los niveles de comunicación entre los 
participantes.  
Palomino (como se citó en Manyavilca, 2018) con su tesis “Relación de las estrategias 
lúdicas en el desarrollo de las habilidades sociales en la IEP N° 302-Santa Ana, 
Ayacucho”, relaciona las estrategias lúdicas y su influencia en el desarrollo de las 
habilidades sociales. Fue un estudio correlacional que tuvo como muestra a 24 niños 
de 5 años. El instrumento utilizado para medir las variables fue la lista de cotejo. Las 
conclusiones sostienen que existe relación directa entre los juegos y el desarrollo de las 
habilidades sociales. 
Prado (como se cita en Manyavilca, 2018) en su tesis “Manipulación de material 
representativo y su relación con el desarrollo de las habilidades sociales de la IEP 
“Retablito” en el año 2012” de Ayacucho, Perú, el objetivo principal fue relacionar el 
uso del material representativo en el desarrollo de las habilidades sociales. La 
investigación fue correlacional, teniendo como muestra a 34 niños. Por lo tanto, el autor 
afirma que, la mayoría de los niños muestran mayor desarrollo de las habilidades 
sociales al interactuar con materiales representativos, las mismas que captaron el 
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interés de los niños y concretizaron así el logro de sus aprendizajes. 
Chavieri, M. (2017) en su investigación “Juegos cooperativos y habilidades sociales en 
niños del II ciclo de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016.”, la 
finalidad era establecer la relación existente entre las habilidades sociales y los juegos 
cooperativos en niños del II ciclo de la mencionada institución. 
 
Metodológicamente, el diseño de investigación no experimental, fue transversal, 
correlacional, con un enfoque cuantitativo. Con esta investigación, se corrobora la 
presencia de una relación efectiva y significativa entre las habilidades sociales 
desarrolladas en los niños a través de los juegos cooperativos; y se insinúa a los 
docentes de nivel inicial aplicar este tipo de estrategias con el fin de constituir 
cualidades de apoyo, solidaridad y colaboración en los niños, acorde a espacios, 
materiales y recursos adecuados. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Habilidades sociales 
1.3.1.1.  Definición 
Romagnoli (como se citó en Yépez, 2016), las define como “habilidades 
interpersonales”, debido a que estas ayudan a relacionarnos y desarrollarnos 
en la sociedad. Esta definición concuerda con la de Bisquerra (como se citó 
en Yépez, 2016) haciendo referencia a múltiples beneficios, como la solución 
de conflictos, mejora de comunicación y, capacidad diálogo y negociación, 
trabajo en equipo, entre otros. 
El segundo autor mencionado, Bisquerra, señala conceptos ligados 
directamente a la aplicación y desarrollo de las habilidades sociales, tales 
como: 
 Asertividad: capacidad de las personas para opinar respecto a algo, sin 
necesidad de faltar el respeto a los demás. 
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 Conflicto: Situación tensa e impulsiva producida por el desacuerdo o 
discrepancia entre 2 o más personas.  
 
Otro autor, Gómez (como se citó en Yépez, 2016) refiere que actualmente se 
vivencia un radical cambio cultural y social, desencadenando cambios en las 
relaciones sociales. 
 
Así mismo, Monjas (1998) señala que para lograr interactuar y relacionarnos 
efectiva y satisfactoriamente con el resto, es necesario aplicar estas conductas. 
 
1.3.1.2. Modelos explicativos de las Habilidades Sociales 
León y Medina (1998) hacen referencia a tres modelos de 
habilidades sociales: 
 
a) Teoría del aprendizaje social  
Propuesta por (Dollard y Miller, 1950), explica las conductas y 
personalidad refiriéndose a principios extraídos del estudio 
experimental del aprendizaje.  
Desde este punto de vista, se exponen dos modelos explicativos de 
la inhabilidad social:  
- El “modelo de déficit”, explica que las personas no cuentas con 
conductas ni habilidades necesarias para desarrollar una apropiada 
competencia social. 
- Mientras que el “modelo de interferencia” o “déficit de ejecución”, 
refiere al mal empleo y ejecución de las habilidades debido a causas 
emocionales, cognitivas y/o motoras, como por ejemplo la 
aparición de pensamientos negativos e irracionales, sentimientos de 
ansiedad, etc.  
 
b)   El análisis experimental de la ejecución social  
Angyle y Kendon (como se citó en Lorenzo y Bueno, 2011) 
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proponen un modelo del funcionamiento de las habilidades sociales 
que incluye: fines de la actuación hábil, percepción selectiva de 
señales, procesos centrales de traducción, respuestas motrices o 
actuación, feedback y acción correctiva y timing de respuestas. 
Todos estos puntos mencionados se encuentran ligados a procesos 
perceptivos y cognitivos. 
 
De lo contrario, las carencias en habilidades sociales son fallos 
producidos que según García, Sáiz y Gil (como se citó en Lorenzo 
y Bueno, 2011) se deben a: 
 Objetivos inapropiados o inalcanzables de los sujetos. 
 Errores de percepción, traducción de las señales sociales, 
planificación y actuación. 
 
c) Modelos interactivos 
Lorenzo y Bueno (2011) diferencian tres categorías de habilidades:  
 Habilidades de descodificación de los estímulos situacionales: 
involucra la recepción información, percepción de estímulos 
relevantes y su debida interpretación  
 Habilidades de decisión: responden a la elaboración de una 
respuesta positiva acorde a la interpretación de la situación. 
 Habilidades de codificación: implican la traducción y 
retroalimentación de las respuestas a comportamientos 
observables. 
 
1.3.1.3. Aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales 
Desde el momento en que nacemos y a lo largo de la vida, nos 
ponemos en contacto directo con los demás, favoreciendo la 
interacción que se origina en el ámbito familiar y se extiende hasta 
el ámbito escolar y social. 
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La adquisición y aprendizaje de las conductas sociales, es un 
proceso continuo y constante estrictamente ligado al desarrollo de 
la personalidad. 
Monjas y González (1998) mencionan cuatro mecanismos 
necesarios para aprender y desarrollar la competencia social:  
1. Aprendizaje por experiencia directa: relacionado a las 
vivencias propias. 
2. Aprendizaje por observación: obtenido mediante la percepción 
visual de experiencias. 
3. Aprendizaje verbal o instruccional: derivado del lenguaje oral. 
4. Aprendizaje por feedback interpersonal: entendido como 
reforzamiento social por la otra persona durante la interacción. 
 
1.3.1.4. Dificultades que pueden hallarse en los comportamientos sociales y 
emocionales de niños entre 5 y 8 años 
 
Alfaro, Barca, Beltrán, Buceta, Caride y Deaño (como se citó en 
Gonzáles, 2013-2014) manifiestan que el autoconocimiento implica 
aspectos intelectuales, emocionales y sociales que desarrollan en 
primer instancia dentro del círculo familiar, y posteriormente, en un 
contexto social. 
Docentes y expertos en el estudio de las habilidades sociales y 
emocionales en niños entre cuatro y ocho años de edad, mencionan 
que existen factores que influyen en los estados y comportamientos 
negativos, tales como: 
 Aislamiento social 
 Rechazo por parte de los demás niños  
 Baja autoestima 
 Malestar emocional 
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La falta de habilidad social puede llegar a ser muy negativa en la 
etapa de la adolescencia cuando la relación e interacción con sus 
iguales y la transición a la vida adulta suponga nuevas exigencias y 
retos socialmente habilidosos y comunicativos. 
1.3.2. Juego 
Vigotsky conceptualiza este término como una destreza social con la que los 
niños adquieren papeles complementarios al propio. (Martínez, 2012) 
Por otra parte, Huizinga (como se citó en Martínez, 2012) reflexiona acerca 
del juego como una función biológica base para satisfacer necesidades 
sociales y culturales a través de la convivencia humana. El autor recalca que 
es una creación humana que va desde las más simples hasta complejas 
estructuraciones y que el niño juega más allá de seguir sus impulsos, también 
por placer. 
Para Freud (como se citó en Martínez, 2012) el juego se relaciona con la 
expresión de los deseos que el niño no satisface en la realidad, pero sí de 
manera simbólica. Por lo tanto, jugar ayuda a ampliar su potencial creativo, 
asimilando positivamente los miedos y angustias. 
1.3.2.1. Cooperación 
La teoría de Gestalt afirma lo siguiente: “el todo es más que la suma 
de las partes". Así es, el trabajo cooperativo propicia la sinergia 
permitiendo que los involucrados se apoyen mutuamente para 
respaldarse en su proceso creativo y enfrentar juntos el cansancio 
que implican los esfuerzos individuales. Estas actividades 
establecen una interdependencia positiva entre los integrantes. 
Asimismo, para lograr una interacción social positiva, Orlick 
(1990) afirma que la cooperación abarca el diálogo, la tolerancia, 
confianza, solidaridad y el desarrollo de las destrezas claves. Por lo 
tanto, esto involucra ser intérpretes de procesos que apoyen el 
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incremento positivo y eficaz de la calidad de la vida y condiciones 
sociales del entorno. 
1.3.2.2. Teorías sobre el juego 
Manyavilca (2018) considera 4 teorías principales:  
a. Teoría del excedente energético  
Según Spencer (1855) el juego es aquella acción en la que los 
niños y jóvenes se mantienen activos y placenteros al correr, 
gritar, bailar y jugar, etc. 
b. Teoría del pre ejercicio  
Hall (1904) considera que mediante el juego los niños 
transmiten sus costumbres y tradiciones. 
c. Teoría de la relajación  
En la que se diferencian claramente dos corrientes: La del 
recreo (Schiller), para quien el ser humano necesita un 
movimiento que produzca placer. 
d. Teoría del juego del descanso (Lazarus), para quien el juego es 
esencialmente un mecanismo de economía energética. 
 
1.3.2.3. Ventajas y desventajas de los juegos 
De acuerdo a Manyavilca (2018) la ludotecnia es una estrategia 
lúdica que favorece la motivación en los alumnos a través del juego, 
de manera que se muestren predispuestos ante el aprendizaje de las 
distintas áreas de desarrollo personal.  
Así mismo, el autor menciona que esta estrategia produce un nivel 
de motivación que supera las expectativas del docente, debido a que 
los niños tienen como una única ocupación el juego. 
 
Entre las desventajas de la aplicación de los juegos, se encuentra la 





Estas estrategias deben valer como recurso metodológico para 
generar el interés de los niños, en base a reglas y criterios que le 
asignan la formalidad al proceso educativo. 
 
1.3.2.4. Juego Cooperativo 
1.3.2.4.1. Definición  
Garairgordobil en el año 2002 (como se citó en Velásquez, 
2004), define al juego cooperativo como una estrategia en 
que se otorga y recibe apoyo con tal de lograr objetivos 
comunes. 
El autor citado, menciona que Giraldo asume los juegos 
cooperativos como actividades divertidas participativas en 
las que se promueve la inclusión. Asimismo, afirma que 
este proceso no se puede dar individualmente, pues se 
necesita que los participantes intercambien opiniones y 




De acuerdo a Brotto (como se citó en Velásquez, 2004), 
los juegos cooperativos: 
- Favorecen la exploración y búsqueda de soluciones 
creativas. 
- Propician las relaciones empáticas, cordiales y 
constructivas entre los participantes.  
- Priman el proceso sobre el producto.  
- Posibilitan la práctica de valores morales y de 
habilidades de carácter social.  
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- Permiten valorar positivamente el éxito ajeno.  
- Generan alto grado de comunicación e intercambio de 
información.  
- Mantienen un objetivo común. 
- Fomentan la inclusión, toma de decisiones, 
negociación en conflictos  
 
Según Piaget (como se citó en Velásquez, 2004) con los 
juegos cooperativos, permiten a los niños: 
 Aprender a interactuar con el entorno.  
 Disminuir gradualmente pensamientos egocéntricos y 
egoístas. 
 Explorar sus posibilidades corporales. 
 Integrar momentos de aprendizaje. 
 Generar situaciones de trabajo en equipo. 
 Crear clima afectivo. 




Velásquez (2004), indica los elementos que identifican a 
los juegos cooperativos. 
 Demanda la colaboración entre los miembros del 
grupo. 
 Propone una actividad conjunta y participativa.  
 Exige la coordinación de labores.  
 Representa un disfrute de medios, una exploración 




 Atiende al proceso.  
 No promueve el enfrentamiento.  
 No excluye, discrimina ni elimina.  
 Exige y resalta la igualdad de los miembros. 
 
Los juegos cooperativos proporcionan efectos positivos 
sobre el individuo y el quipo en general, en cuanto a 
actitudes, conductas y comportamientos asociados a la 
integración social. 
Los beneficios provocados por los juegos cooperativos, 
según Orlick (como se citó en Velásquez, 2004) son:  
 Promoción del aprendizaje de la percepción del bien 
común.  
 Compresión del bien común. 
 Capacitación para integrar a las diferentes personas.  
 Aumento de confianza y seguridad en sus capacidades 
y de los demás. 
 Desarrollo, expresión y transformación de 
sentimientos y sentimientos. 
                                                     Superación de miedos  
 Comunicación asertiva. 
 Gestión y solución de problemas 









1.3.2.4.4. Clasificación  
Bedoya (s.f.) los clasifica en 9 grupos: 
1. Juegos de presentación: permiten el acercamiento entre 
desconocidos mediante actividades dinámicas y 
lúdicas.  
2. Juegos para conocerse: que permiten el conocimiento 
de uno mismo y los demás.  
3. Juegos de distensión: necesarios para deshacer y evitar 
tensiones producidas por la competencia. 
4. Juegos energizantes: juegos activos en los que se libera 
energía, y por lo tanto, hacen sentir mejor. 
5. Juegos de confianza: contribuyen y generan relación 
positiva al demostrar confianza individual y grupal. 
6. Juego de contacto: fomentan la estima, la colaboración 
y la confianza a través del contacto físico.  
7. Juegos de estima: demuestran afecto hacia otras 
personas.  
8. Juegos de autoestima: tienen como finalidad que las 
personas acepten y aprecien sus cualidades. 
9. Juegos de relajación: ayudan a sosegar las 
preocupaciones internas. 
 
Tras estas clasificaciones, resulta importante y beneficioso 
emplear los juegos cooperativos de cualquier tipo, con la 
finalidad desarrollar, estimular y fortalecer diversas 
habilidades que servirán de base para un adecuado 




1.4. Formulación del Problema 
¿En qué medida el programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 
habilidades sociales de los niños de cuatro años de una institución Educativa? 
1.5. Justificación del estudio 
Los motivos por las que se realiza esta investigación son las siguientes: 
Los docentes no están dando la importancia debida al juego cooperativo en el aula que 
facilita el desarrollo integral del niño.  
 
A nivel teórico se puede afirmar que las habilidades sociales facilitan las relaciones 
interpersonales y rectifican las de los propios derechos sin involucrar los derechos de 
los demás; así mismo estas habilidades permiten una visión más clara para la resolución 
de problemas evitando la ansiedad en situaciones fortuitas o adversas, además de 
mejorar la comunicación emocional.  
 
El conocimiento de estas habilidades permiten establecer cuan insertados estamos 
sociablemente en nuestro entorno y aprender a ser mejores personas.  
 
Desde el punto de vista metodológico la importancia de este estudio radica en diseñar 
y aplicar un programa que sirva a los docentes como modelo de desarrollo de las 
habilidades sociales de sus niños y niñas, empleando métodos, técnicas e instrumentos 
que logren obtener efectos y/o resultados positivos. 
 
De la misma manera, autores han demostrado que la interacción lúdica pedagógica 
genera un ambiente positivo, agradable y motivador en el aprendizaje escolar.  
 
Así mismo, la investigación responde a los objetivos planteados en el Sistema 
Educativo Peruano, sustentados en el artículo 36 de la Ley de Educación 28044; el cual 
sostiene que La Educación Básica Regular está orientada a la evolución física, afectiva 




1.6.1. Hipótesis general 
La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 
habilidades sociales de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 
habilidades básicas de interacción social de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” 
de Trujillo. 
 
La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 
habilidades para hacer amigos de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de 
Trujillo. 
 
La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 
habilidades para las conversaciones de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de 
Trujillo. 
 
La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 
habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones de los niños de 4 años de la 
I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
 
La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 
habilidades para la solución de problemas de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo. 
 
La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 
habilidades para relacionarse con los adultos de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús 




1.7.1. Objetivo General 
Determinar en qué medida el programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente las habilidades sociales de los niños de cuatro años de una 
institución Educativa. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar el nivel de habilidades sociales de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo, antes y después de la aplicación del programa de juegos 
cooperativos. 
 
Determinar en qué medida el programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente en las habilidades básicas de interacción social de los niños de 4 
años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
 
Determinar en qué medida el programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente en las habilidades para hacer amigos de los niños de 4 años de la I. 
E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
 
Determinar en qué medida el programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente en las habilidades para las conversaciones de los niños de 4 años de 
la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
 
Determinar en qué medida el programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones de los 
niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
 
Determinar en qué medida el programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente en las habilidades para la solución de problemas de los niños de 4 




Determinar en qué medida el programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente en las habilidades para relacionarse con los adultos de los niños de 






















2.1. Diseño de Investigación 
El diseño aplicado en la presentación investigación corresponde a un diseño cuasi 
experimental, de acuerdo a Hernández (2014) debido al mayor control de las 
variables, representado gráficamente de la siguiente manera: 
 
Diagrama del Diseño Cuasi experimental 
 
Dónde:  
 Ge = Grupo experimental: Aula amarilla 
 Gc = Grupo control: Aula roja 
 X = Representa aplicación del programa de juegos cooperativos 
 O1 = Pre test grupo experimental 
 O2 = Post test grupo experimental 
 O3 = Pre test grupo control 
 O4 = Post test grupo control 
 
 
2.2. Variables y Operacionalización     
2.2.1. Variables 
 Variable independiente: Programa de Juegos cooperativos 
 Variable dependiente: habilidades sociales
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2.2.2.           Operacionalización 
Tabla 1 
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2.3. Población y muestra 
   
La población está conformada por niños de 4 años de la Institución Educativa “Jesús 
Yireh”. Sin embargo, se extrajo una muestra conformada por 52 niños en total, 24 
de sexo masculino y 28 niños de sexo femenino, detallada en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2 
Distribución de la población muestral: niños de cuatro años de la I. E. “Jesús Yireh” de 
Trujillo. 
Niños Sexo N° Composición de los 
grupos F M 
Aula amarilla 15 11 26 Grupo experimental 
Aula roja 13 13 26 Grupo control 
TOTAL 52  
Fuente: Nómina de matrícula 2019-1 
 Criterios de inclusión: Niños de 4 años cumplidos que hayan registrado la 
matrícula y tengan el permiso respectivo de sus padres. 
 Criterios de exclusión: Niños menores de 3 años o que no tengas el consentimiento 
de sus padres. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En primer lugar, se elaboró el instrumento consistente en un cuestionario para 
evaluar habilidades sociales, adaptado y validado por Monjas (1993) que evalúa 6 
dimensiones:  Habilidades básicas de interacción social (ítems del 1 al 10),  
Habilidad es para hacer amigos (  ítems del 11 al 19), Habilidad para las 
conversaciones ( ítems del 20 al 28),  Habilidades relacionadas con los sentimientos 
y emociones (ítems del 29 al 38   ),  Habilidades para la solución de problemas 
(ítems 39  al 48 ) y  Habilidades para relacionarse con los adultos ( ítems del 49 al 
57). Este instrumento fue aplicado al inicio del programa de juegos cooperativos 
(Pre test) y al término del programa de juegos cooperativos (Pos test). 
 
Posteriormente a la aplicación del cuestionario, se continuó con la  aplicación del 
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“Programa de juegos cooperativos”, el cual consta  de 12 sesiones con duración de 
aproximadamente 90 minutos.  
 
Con un enfoque clínico y pedagógico basado en el avance y desarrollo personal, 
basado en la adquisición de conocimientos y la estimulación sus habilidades 
sociales, la metodología aplicada del taller propició un ambiente socioemocional 
agradable, activo y vivencial. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Se seleccionaron intencionalmente dos aulas: la roja y amarilla. A ambos grupos se 
les aplicó el Pre Test y Post Test, pero solo a uno de ellos se destinó la aplicación 
del Programa de juegos cooperativos, en doce sesiones consecutivas.  
 
Los resultados de los Test fueron debidamente revisados, tabulados y organizados 
en tablas y gráficos estadísticos, para posteriormente ser analizados e interpretados. 
2.6. Aspectos éticos 
 
Se parte de un consentimiento informado de los padres de familia de los niños de 
la población muestral y la autorización correspondiente de la de la dirección de la 













3.1. Descripción de resultados 
3.1.1. Resultados a nivel variable 
 
Tabla 3 
Resultados del pre y post test del grupo experimental y control. 
 HABILIDADES SOCIALES 
 G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 
 PRE POST   PRE POST 
N° Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 95 Medio 126 Medio 121 Medio 128 Alto 
2 87 Medio 147 Alto 136 Alto 123 Medio 
3 83 Bajo 140 Alto 116 Medio 131 Alto 
4 82 Bajo 139 Alto 109 Medio 156 Alto 
5 82 Bajo 132 Alto 114 Medio 149 Alto 
6 84 Bajo 127 Medio 117 Medio 129 Alto 
7 88 Medio 137 Alto 120 Medio 139 Alto 
8 88 Medio 125 Medio 137 Alto 127 Medio 
9 90 Medio 139 Alto 140 Alto 139 Alto 
10 84 Bajo 147 Alto 123 Medio 125 Medio 
11 84 Bajo 134 Alto 120 Medio 150 Alto 
12 82 Bajo 142 Alto 112 Medio 149 Alto 
13 83 Bajo 128 Alto 107 Medio 134 Alto 
14 84 Bajo 135 Alto 127 Medio 129 Alto 
15 93 Medio 140 Alto 134 Alto 142 Alto 
16 94 Medio 140 Alto 101 Medio 130 Alto 
17 88 Medio 126 Medio 104 Medio 123 Medio 
18 91 Medio 129 Alto 112 Medio 136 Alto 
19 97 Medio 118 Medio 122 Medio 150 Alto 
20 81 Bajo 138 Alto 119 Medio 136 Alto 
21 95 Medio 144 Alto 129 Alto 132 Alto 
22 92 Medio 137 Alto 126 Medio 149 Alto 
23 93 Medio 136 Alto 142 Alto 133 Alto 
24 95 Medio 128 Alto 128 Alto 150 Alto 
25 83 Bajo 144 Alto 127 Medio 143 Alto 
26 84 Bajo 127 Medio 117 Medio 145 Alto 
 
 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 




En la tabla 3 se logra observar que los resultados de los estudiantes del grupo experimental 
en el pre test abarcan los niveles de medio y bajo con una predominancia muy marcada del 
nivel medio con un puntaje mínimo de 82 y un máximo de 97. Mientras que en el post test 
los estudiantes del grupo experimental alcanzan los niveles de alto y medio, con una 
predominancia muy marcada del nivel de alto, obteniendo un puntaje mínimo de 101 y un 
puntaje máximo de 142.  
Con relación al grupo de control se logra observar que los resultados en el pre test abarcan 
los niveles de medio y alto con una predominancia muy marcada del nivel medio con un 
puntaje mínimo de 101 y un puntaje máximo de 142. Mientras que en el post test los 











Pre Test Post test Pre Test Post test 
f. % f. % f. % t. % 
Muy alto 
0 0% 0 0% 0 0.0% 0 0% 
Alto 0 0% 20 77% 7 26.9% 22 85% 
Medio 14 54% 6 23% 19 73.1% 4 15% 
Bajo 12 46% 0 0% 0 0.0% 0 0% 
Muy bajo 0 0% 0 0% 0 0.0% 0 0% 
Total 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 
Elaborado por la autora 
 
 
Gráfico 1. Porcentaje del nivel de habilidades sociales grupo experimental y control 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 
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A través de la tabla 2 y gráfico, en lo que se refiere a las habilidades sociales en el grupo 
experimental antes de la aplicación del Programa de juegos cooperativos, se observa en el 
pre test que el 46% de estudiantes se encuentran dentro del nivel bajo y 54% en el nivel 
medio. Posteriormente luego de la aplicación de la Propuesta “Programa de juegos 
cooperativos”, en el pos test el 77% de los estudiantes se encuentran en el nivel alto y 23% 
en el nivel medio. Se evidencia que existe una diferencia significativa de 12 alumnos que 
presentan niveles bajo en habilidades sociales, antes de la aplicación del Programa 
“Programa de juegos cooperativos” mientras que después de la aplicación se observa que 6 
alumnos lograron nivel medio, 20 alumnos se encuentran en nivel alto y ningún alumno en 
el nivel bajo. 
Los niveles habilidades sociales en el pre test del grupo control son el nivel alto con un 
26.9% (7 estudiantes), el nivel medio con un 73.1% (19 estudiantes) y el nivel bajo y muy 
bajo ningún estudiante. En el post test se logra observar que se 85% se encuentran dentro 




3.1.2. Resultados a nivel dimensiones 
 
Tabla 5 
Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la dimensión 
habilidades básicas 
 HABILIDADES BÁSICAS 
 G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 
 PRE POST   PRE POST 
N° Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 15 Bajo 30 Alto 15 Bajo 30 Alto 
2 15 Bajo 26 Alto 15 Bajo 26 Alto 
3 12 Bajo 30 Alto 12 Bajo 30 Alto 
4 14 Bajo 25 Alto 14 Bajo 25 Alto 
5 13 Bajo 28 Alto 13 Bajo 28 Alto 
6 15 Bajo 24 Medio 15 Bajo 24 Medio 
7 14 Bajo 25 Alto 14 Bajo 25 Alto 
8 13 Bajo 23 Medio 13 Bajo 23 Medio 
9 18 Medio 29 Alto 18 Medio 29 Alto 
10 14 Bajo 28 Alto 14 Bajo 28 Alto 
11 14 Bajo 30 Alto 14 Bajo 30 Alto 
12 13 Bajo 29 Alto 13 Bajo 29 Alto 
13 15 Bajo 27 Alto 15 Bajo 27 Alto 
14 13 Bajo 27 Alto 13 Bajo 27 Alto 
15 16 Bajo 25 Alto 16 Bajo 25 Alto 
16 14 Bajo 24 Medio 14 Bajo 24 Medio 
17 15 Bajo 23 Medio 15 Bajo 23 Medio 
18 15 Bajo 29 Alto 15 Bajo 29 Alto 
19 15 Bajo 22 Medio 15 Bajo 22 Medio 
20 14 Bajo 23 Medio 14 Bajo 23 Medio 
21 15 Bajo 29 Alto 15 Bajo 29 Alto 
22 15 Bajo 24 Medio 15 Bajo 24 Medio 
23 17 Medio 24 Medio 17 Medio 24 Medio 
24 16 Bajo 23 Medio 16 Bajo 23 Medio 
25 14 Bajo 26 Alto 14 Bajo 26 Alto 
26 14 Bajo 24 Medio 14 Bajo 24 Medio 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 






En la tabla 5 se aprecia que en la dimensión habilidades básicas, los estudiantes del grupo 
experimental en el pre test comprenden los niveles de bajo y medio con una predominancia 
muy marcada un puntaje mínimo de 12 y un puntaje máximo de 25 respectivamente; 
mientras que en el post test los estudiantes del grupo experimental alcanzan los niveles de 
proceso, logro previo y destacado, con una predominancia muy marcada del nivel de 
logrado, obteniendo un puntaje mínimo de 27 y un puntaje máximo de 45. 
Con relación al grupo de control se logra observar que los resultados en el pre test abarcan 
los niveles de inicio, proceso con una predominancia muy marcada del nivel proceso con un 
puntaje mínimo de 15 y un puntaje máximo de 26. Mientras que en el post test los estudiantes 
del grupo de control mantienen dichos niveles, aunque los puntajes varían ligeramente, así 





Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la dimensión 




Pre Test Post test Pre Test Post test 
f % F % f % F % 
Muy alto 0 
0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Alto 0 0% 16 62% 0 0% 8 30.8% 
Medio 2 8% 10 38% 21 81% 16 61.5% 
Bajo 24 92% 0 0% 5 19% 2 7.7% 
Muy bajo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0.0% 
Total 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 
Elaborado por la autora 
.  
Gráfico 2. Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la 
dimensión habilidades básicas. 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 


































En la tabla 6 y grafico 2, se observa en lo que se refiere a la dimensión habilidades básicas, 
en el grupo experimental antes de la aplicación de la Propuesta “Programa de juegos 
cooperativos”, que en el pre test el 8% (2 estudiantes) se encuentran dentro del nivel medio 
y 92% (24 estudiantes) en el nivel proceso. Posteriormente luego de la aplicación de la 
Propuesta “Programa de juegos cooperativos”, en el pos test el 62% (16 estudiantes) en el 
nivel alto, 38% (10 estudiantes) se encuentran en el nivel medio y ningún estudiante en el 
nivel bajo ni muy bajo. Se evidencia que existe una diferencia significativa de 24 alumnos 
que presentan niveles bajo en habilidades sociales, antes de la aplicación del Programa 
“Programa de juegos cooperativos” mientras que después de la aplicación se observa que 16 
alumnos lograron niveles altos, 10 alumnos en el nivel medio y ningún alumno en el nivel 
bajo ni muy bajo. 
Los niveles del aprendizaje significativo en el pre test del grupo control son el nivel alto con 
un 81% (21estudiantes), el nivel medio con un 19% (5 estudiantes) y ningún alumno en el 
nivel bajo ni muy bajo. En el post test se logra observar que se 30.8% se encuentran dentro 
del nivel alto (8 estudiantes), 61.5% en el nivel inicio (16 estudiantes), en el nivel bajo 7.7% 




Tabla 7  
Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la dimensión 
hacer amigos y amigas 
 HACER AMIGOS Y AMIGAS 
 G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 
 PRE POST   PRE POST 
N° Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 13 Bajo 19 Medio 20 Medio 20 Medio 
2 14 Bajo 25 Alto 27 Alto 21 Medio 
3 15 Medio 18 Medio 25 Alto 25 Alto 
4 13 Bajo 23 Alto 18 Medio 24 Alto 
5 14 Bajo 26 Alto 19 Medio 23 Alto 
6 13 Bajo 23 Alto 24 Alto 20 Medio 
7 11 Bajo 22 Alto 23 Alto 24 Alto 
8 15 Medio 19 Medio 28 Alto 24 Alto 
9 15 Medio 22 Alto 27 Alto 26 Alto 
10 13 Bajo 27 Alto 20 Medio 22 Alto 
11 
12 Bajo 25 Alto 18 Medio 31 
Muy 
alto 
12 11 Bajo 25 Alto 20 Medio 22 Alto 
13 12 Bajo 22 Alto 22 Alto 18 Medio 
14 
14 Bajo 19 Medio 32 
Muy 
alto 21 Medio 
15 13 Bajo 23 Alto 28 Alto 22 Alto 
16 14 Bajo 20 Medio 15 Medio 20 Medio 
17 15 Medio 18 Medio 25 Alto 22 Alto 
18 14 Bajo 17 Medio 23 Alto 25 Alto 
19 
14 Bajo 17 Medio 25 Alto 29 
Muy 
alto 
20 13 Bajo 19 Medio 21 Medio 26 Alto 
21 17 Medio 24 Alto 28 Alto 27 Alto 
22 
17 Medio 20 Medio 22 Alto 29 
Muy 
alto 
23 16 Medio 19 Medio 25 Alto 28 Alto 
24 17 Medio 26 Alto 24 Alto 27 Alto 
25 12 Bajo 24 Alto 18 Medio 24 Alto 
26 14 Bajo 22 Alto 18 Medio 27 Alto 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 






En la tabla 7 se aprecian los resultados de los estudiantes del grupo experimental en la 
dimensión hacer amigos y amigas en el pre test abarcan los niveles de bajo y medio, con una 
predominancia muy marcada del nivel bajo con un puntaje mínimo de 11 y un puntaje 
máximo de 17. Mientras que en el post test los estudiantes del grupo experimental alcanzan 
los niveles de alto, y medio, con una predominancia muy marcada del nivel alto, obteniendo 
un puntaje mínimo de 17 y un puntaje máximo de 25. 
Con relación al grupo de control se logra observar que los resultados en el pre test abarcan 
los niveles medio, alto con una predominancia muy marcada del nivel alto con un puntaje 
mínimo de 16 y un puntaje máximo de 32. Mientras que en el post test los estudiantes del 
grupo de control mantienen dichos niveles, aunque los puntajes varían ligeramente, así 





Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la dimensión 




Pre Test Post test Pre Test Post test 
F % f % f % f % 
Muy alto 
0 0% 0 0% 1 4% 3 12% 
Alto 0 0% 15 58% 15 58% 17 65% 
Medio 8 31% 11 42% 10 38% 6 23% 
Bajo 18 69% 0 0% 0 0% 0 0% 
Muy bajo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 




Gráfico 3. Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la 
dimensión hacer amigos y amigas. 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 
































En la tabla 8 y grafico 3 se observa en lo que se refiere a la dimensión amigos y amigas, en 
el grupo experimental antes de la aplicación “Programa de juegos cooperativos”, en el pre 
test el 31% (8 estudiantes) se encuentran dentro del nivel alto y 69% (18 estudiantes) se 
encontraban en el nivel bajo. Posteriormente luego de la aplicación de la “Programa de 
juegos cooperativos”, en el pos test el 58% (15 estudiantes) en el nivel medio, 69% (18 
estudiantes) se encuentran en el nivel bajo y ningún estudiante en el nivel bajo ni muy bajo. 
Se evidencia que existe una diferencia significativa de 11 alumnos que presentan niveles 
inicio en las habilidades sociales, antes de la aplicación “Programa de juegos cooperativos” 
mientras que después de la aplicación se observa que 15 alumnos lograron niveles alto, 11 
alumnos en el nivel medio, ningún alumno en el nivel bajo ni muy bajo. 
Los niveles del aprendizaje significativo en el pre test del grupo control son el nivel muy 
alto con un 4% (1 estudiante) 58% (15 estudiantes) el nivel alto con un 38% (10 estudiantes) 
y el nivel medio 11 estudiante. En el post test se logra observar que se 12% se encuentran 
dentro del nivel muy alto (3 estudiantes), 65% (17 estudiantes) en el nivel alto  y 23% en el 







Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la dimensión 
conversaciones 
 CONVERSACIONES 
 G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 
 PRE POST   PRE POST 
N° Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 15 Medio 20 Medio 20 Medio 21 Medio 
2 13 Bajo 22 Alto 29 Muy alto 19 Medio 
3 15 Medio 21 Medio 22 Alto 18 Medio 
4 12 Bajo 24 Alto 18 Medio 25 Alto 
5 12 Bajo 21 Medio 19 Medio 25 Alto 
6 13 Bajo 20 Medio 19 Medio 21 Medio 
7 17 Medio 23 Alto 16 Medio 25 Alto 
8 14 Bajo 23 Alto 20 Medio 22 Alto 
9 14 Bajo 22 Alto 23 Alto 20 Medio 
10 14 Bajo 23 Alto 15 Medio 18 Medio 
11 15 Medio 20 Medio 23 Alto 21 Medio 
12 
14 Bajo 23 Alto 21 Medio 31 
Muy 
alto 
13 14 Bajo 21 Medio 17 Medio 21 Medio 
14 14 Bajo 26 Alto 17 Medio 22 Alto 
15 14 Bajo 22 Alto 23 Alto 25 Alto 
16 16 Medio 23 Alto 18 Medio 21 Medio 
17 14 Bajo 24 Alto 18 Medio 19 Medio 
18 16 Medio 19 Medio 14 Bajo 25 Alto 
19 15 Medio 17 Medio 14 Bajo 25 Alto 
20 14 Bajo 22 Alto 14 Bajo 19 Medio 
21 18 Medio 20 Medio 21 Medio 22 Alto 
22 17 Medio 23 Alto 22 Alto 23 Alto 
23 
13 Bajo 32 
Muy 
alto 16 Medio 17 Medio 
24 15 Medio 24 Alto 15 Medio 24 Alto 
25 13 Bajo 23 Alto 29 Muy alto 20 Medio 
26 13 Bajo 20 Medio 21 Medio 20 Medio 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 
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En la tabla 9 se aprecian los resultados de los estudiantes del grupo experimental en la 
dimensión conversaciones en el pre test abarcan los niveles de bajo y medio, con una 
predominancia muy marcada del nivel bajo con un puntaje mínimo de 12 y un puntaje 
máximo de 18. Mientras que en el post test los estudiantes del grupo experimental alcanzan 
los niveles de altos y altos, con una predominancia muy marcada del nivel de alto, 
obteniendo un puntaje mínimo de 20 y un puntaje máximo de 32. 
Con relación al grupo de control se logra observar que los resultados en el pre test abarcan 
los niveles de bajo, medio, alto y muy alto con una predominancia muy marcada del nivel 
bajo con un puntaje mínimo de 14 y un puntaje máximo de 29. Mientras que en el post test 
los estudiantes del grupo de control mantienen dichos niveles, aunque los puntajes varían 












Pre Test Post test Pre Test Post test 
F % f % F % F % 
Muy alto 
0 0% 1 4% 2 8% 1 4% 
Alto 0 0% 15 58% 5 19% 11 42% 
Medio 10 38% 10 38% 16 62% 14 54% 
Bajo 16 62% 0 0% 3 12% 0 0% 
Muy bajo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 
Elaborado por la autora 
 
Gráfico 4.Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la 
dimensión conversación. 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 






























En la tabla 10 y grafico 4 se observa en lo que se refiere a la dimensión conversaciones, en 
el grupo experimental antes de la aplicación “Programa de juegos cooperativos”, en el pre 
test el 38% (10 estudiantes)  se encuentran dentro del nivel medio y 62% (16 estudiantes) se 
encontraban en el nivel bajo. Posteriormente luego de la aplicación de la “Programa de 
juegos cooperativos”, en el pos test el 4% (1 estudiantes) en el nivel muy alto 58% (15 
estudiantes) se encuentran en el nivel alto y 38% (10 estudiantes) en el nivel medio. Se 
evidencia que existe una diferencia significativa de 16 alumnos que presentan niveles inicio 
en el habilidades sociales, antes de la aplicación “Programa de juegos cooperativos” mientras 
que después de la aplicación se observa que 10 alumnos lograron niveles medio, 15 alumnos 
en el nivel alto, 1 alumno se encuentran en nivel muy alto y ningún alumno en el nivel bajo 
ni muy bajo. 
Los niveles del aprendizaje significativo en el pre test del grupo control son el nivel muy 
alto con un 8% (2 estudiantes), el nivel alto con un 19% (5 estudiantes), 62% en el nivel 
medio y 12% nivel bajo y ningún estudiante en el nivel muy bajo. En el post test se logra 
observar que 4% en el nivel muy alto, 42% en el nivel alto, 54% se encuentran dentro del 






 Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la dimensión 
sentimientos, emociones y opiniones 
 SENTIMIENTOS, EMOCIONES Y OPINIONES 
 G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 
 PRE POST   PRE POST 
N° Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 18 Medio 16 Bajo 21 Medio 20 Medio 
2 17 Medio 23 Medio 19 Medio 21 Medio 
3 16 Bajo 24 Medio 15 Bajo 25 Alto 
4 14 Bajo 16 Bajo 15 Bajo 24 Medio 
5 15 Bajo 22 Medio 14 Bajo 23 Medio 
6 16 Bajo 16 Bajo 17 Medio 20 Medio 
7 16 Bajo 25 Alto 19 Medio 24 Medio 
8 15 Bajo 16 Bajo 15 Bajo 24 Medio 
9 15 Bajo 21 Medio 24 Medio 26 Alto 
10 15 Bajo 24 Medio 22 Medio 22 Medio 
11 15 Bajo 19 Medio 15 Bajo 31 Alto 
12 19 Medio 20 Medio 17 Medio 22 Medio 
13 15 Bajo 21 Medio 13 Bajo 18 Medio 
14 14 Bajo 22 Medio 18 Medio 21 Medio 
15 21 Medio 21 Medio 17 Medio 22 Medio 
16 20 Medio 25 Alto 15 Bajo 20 Medio 
17 15 Bajo 21 Medio 14 Bajo 22 Medio 
18 17 Medio 21 Medio 16 Bajo 25 Alto 
19 23 Medio 23 Medio 19 Medio 29 Alto 
20 12 Bajo 25 Alto 21 Medio 26 Alto 
21 14 Bajo 22 Medio 15 Bajo 27 Alto 
22 13 Bajo 24 Medio 22 Medio 29 Alto 
23 14 Bajo 20 Medio 26 Alto 28 Alto 
24 18 Medio 20 Medio 17 Medio 27 Alto 
25 14 Bajo 21 Medio 19 Medio 24 Medio 
26 15 Bajo 21 Medio 19 Medio 27 Alto 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 






En la tabla 11 se aprecia que los resultados de los estudiantes del grupo experimental en la 
dimensión sentimientos, emociones y opiniones en el pre test abarcan los niveles de bajo y 
medio, con una predominancia muy marcada del nivel bajo con un puntaje mínimo de 12 y 
un puntaje máximo de 23. Mientras que en el post test los estudiantes del grupo experimental 
alcanzan los niveles de bajo, medio y alto, con una predominancia muy marcada del nivel 
de medio, obteniendo un puntaje mínimo de 16 y un puntaje máximo de 25. 
Con relación al grupo de control se logra observar que los resultados en el pre test abarcan 
los niveles de bajo, medio, alto con una predominancia muy marcada del nivel medio con 
un puntaje mínimo de 14 y un puntaje máximo de 29. Mientras que en el post test los 
estudiantes del grupo de control mantienen dichos niveles, aunque los puntajes varían 






Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la dimensión 




Pre Test Post test Pre Test Post test 
f % f % f % f % 
Muy alto 
0 0% 0 0% 0 0.0% 0 0.0% 
Alto 0 0% 3 12% 1 3.8% 11 42.3% 
Medio 8 31% 19 73% 15 57.7% 15 57.7% 
Bajo 18 69% 4 15% 10 38.5% 0 0.0% 
Muy bajo 0 0% 0 0% 0 0.0% 0 0.0% 
Total 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 
Elaborado por la autora 
 
Gráfico 5. Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la 
dimensión conversación. 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 































En la tabla 12 y gráfico 5 se observa en lo que se refiere a la dimensión sentimientos, 
emociones y opiniones, en el grupo experimental antes de la aplicación “Programa de juegos 
cooperativos”, en el pre test el 31% (8 estudiantes) se encuentran dentro del nivel medio y 
69% (16 estudiantes) se encontraban en el nivel bajo. Posteriormente luego de la aplicación 
de la “Programa de juegos cooperativos”, en el pos test el 12% (2 estudiantes) en el nivel 
alto 73% (19 estudiantes) se encuentran en el nivel medio, 15% (4 estudiantes) en el nivel 
bajo y ningún estudiante dentro del nivel muy bajo. Se evidencia que existe una diferencia 
significativa de 18 alumnos que presentan niveles bajo en dimensión sentimientos, 
emociones y opiniones, antes de la aplicación “Programa de juegos cooperativos” mientras 
que después de la aplicación se observa que 19 alumnos lograron niveles medio, 3 alumnos 
en el nivel alto y solamente 4 alumnos en el nivel bajo y ninguno en el nivel muy bajo. 
Los niveles de dimensión sentimientos, emociones y opiniones en el pre test del grupo 
control son el nivel muy alto con un 8% (2 estudiantes), el nivel alto con un 3.8% (1 
estudiantes), 57.7% en el nivel medio y 38.5% nivel bajo y ningún estudiante en el nivel 
muy bajo ni muy alto. En el post test se logra observar que 42.3% en el nivel alto, 57.7% en 






Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la dimensión 
solución de problemas 
 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 
 PRE POST   PRE POST 
N° Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 18 Medio 22 Medio 20 Medio 20 Medio 
2 15 Bajo 28 Alto 27 Alto 21 Medio 
3 12 Bajo 27 Alto 25 Alto 25 Alto 
4 14 Bajo 26 Alto 18 Medio 24 Medio 
5 14 Bajo 18 Medio 19 Medio 23 Medio 
6 13 Bajo 23 Medio 24 Medio 20 Medio 
7 15 Bajo 24 Medio 23 Medio 24 Medio 
8 14 Bajo 25 Alto 28 Alto 24 Medio 
9 12 Bajo 23 Medio 27 Alto 26 Alto 
10 14 Bajo 24 Medio 20 Medio 22 Medio 
11 14 Bajo 22 Medio 18 Medio 31 Alto 
12 14 Bajo 24 Medio 20 Medio 22 Medio 
13 13 Bajo 21 Medio 22 Medio 18 Medio 
14 15 Bajo 25 Alto 32 Alto 21 Medio 
15 14 Bajo 26 Alto 28 Alto 22 Medio 
16 17 Medio 26 Alto 15 Bajo 20 Medio 
17 14 Bajo 24 Medio 25 Alto 22 Medio 
18 14 Bajo 23 Medio 23 Medio 25 Alto 
19 14 Bajo 19 Medio 25 Alto 29 Alto 
20 15 Bajo 24 Medio 21 Medio 26 Alto 
21 17 Medio 26 Alto 28 Alto 27 Alto 
22 16 Bajo 26 Alto 22 Medio 29 Alto 
23 15 Bajo 23 Medio 25 Alto 28 Alto 
24 14 Bajo 19 Medio 24 Medio 27 Alto 
25 15 Bajo 23 Medio 18 Medio 24 Medio 
26 14 Bajo 16 Bajo 18 Medio 27 Alto 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 






En la tabla 13 se estima que los resultados de los estudiantes del grupo experimental en la 
dimensión solución de problemas en el pre test abarcan los niveles de bajo y medio, con una 
predominancia muy marcada del nivel bajo con un puntaje mínimo de 12 y un puntaje 
máximo de 18. Mientras que en el post test los estudiantes del grupo experimental alcanzan 
los niveles de alto, y medio, con una predominancia muy marcada del nivel medio, 
obteniendo un puntaje mínimo de 16 y un puntaje máximo de 28. 
Con relación al grupo de control se logra observar que los resultados en el pre test abarcan 
los niveles bajo, medio, alto con una predominancia muy marcada del nivel medio con un 
puntaje mínimo de 15 y un puntaje máximo de 32. Mientras que en el post test los estudiantes 
del grupo de control mantienen dichos niveles, aunque los puntajes varían ligeramente, así 






 Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la dimensión 




Pre Test Post test Pre Test Post test 
f % f % f % F % 
Muy alto 
0 0% 0 0% 0 0.0% 0 0% 
Alto 0 0% 9 35% 10 38.5% 11 42% 
Medio 3 12% 16 62% 15 57.7% 15 58% 
Bajo 23 88% 1 4% 1 3.8% 0 0% 
Muy bajo 0 0% 0 0% 0 0.0% 0 0% 
Total 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 
Elaborado por la autora 
 
Gráfico 6.Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la 
dimensión solución de problemas.  





















Pre Test Post test Pre Test Post test
Experimental Control
Muy alto Alto Medio Muy bajo Bajo
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Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 
Elaborado por la autora 
En la tabla 14 y gráfico 6 se observa en lo que se refiere a la dimensión solución de 
problemas, en el grupo experimental antes de la aplicación “Programa de juegos 
cooperativos”, en el pre test el 12% (3 estudiantes) se encuentran dentro del medio y 88% 
(23 estudiantes) se encontraban en el nivel bajo. Posteriormente luego de la aplicación del 
“Programa de juegos cooperativos”, en el pos test el 35% (9 estudiantes) en el nivel alto, 
62% (16 estudiantes) se encuentran en el nivel medio y 4% (1 estudiante) en el nivel bajo y 
ningún estudiante en el nivel muy bajo. Se evidencia que existe una diferencia significativa 
de 23 alumnos que presentan niveles bajo en solución de problemas, antes de la aplicación 
“Programa de juegos cooperativos” mientras que después de la aplicación se observa que 9 
alumnos lograron niveles alto, 16 alumnos en el nivel medio, 1 alumno en el nivel bajo y  
ninguno en el nivel muy bajo. 
Los niveles solución de problemas en el pre test del grupo control son el nivel alto con un 
38.5% (10 estudiante), 57.7% (15 estudiantes) el nivel medio y 3.8% (1 estudiantes) en el 
nivel bajo. En el post test se logra observar que se 42% se encuentran dentro del nivel alto, 







Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la dimensión 
relación con los adultos 
 RELACIÓN CON LOS ADULTOS 
 G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 
 PRE POST   PRE POST 
N° Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 16 Medio 19 Medio 23 Alto 23 Alto 
2 13 Bajo 23 Alto 24 Alto 16 Medio 
3 13 Bajo 20 Medio 17 Medio 19 Medio 
4 15 Medio 25 Alto 20 Medio 28 Alto 
5 14 Bajo 17 Medio 20 Medio 25 Alto 
6 14 Bajo 21 Medio 17 Medio 16 Medio 
7 15 Medio 18 Medio 26 Alto 22 Alto 
8 
17 Medio 19 Medio 32 
Muy 
alto 16 Medio 
9 16 Medio 22 Alto 20 Medio 28 Alto 
10 14 Bajo 21 Medio 24 Alto 19 Medio 
11 14 Bajo 18 Medio 26 Alto 28 Alto 
12 11 Bajo 21 Medio 24 Alto 21 Medio 
13 14 Bajo 16 Medio 20 Medio 19 Medio 
14 14 Bajo 16 Medio 20 Medio 23 Alto 
15 15 Medio 23 Alto 24 Alto 23 Alto 
16 13 Bajo 22 Alto 17 Medio 18 Medio 
17 15 Medio 16 Medio 15 Medio 21 Medio 
18 15 Medio 20 Medio 23 Alto 21 Medio 
19 16 Medio 20 Medio 26 Alto 20 Medio 
20 13 Bajo 25 Alto 26 Alto 21 Medio 
21 14 Bajo 23 Alto 24 Alto 19 Medio 
22 14 Bajo 20 Medio 22 Alto 22 Alto 
23 18 Medio 18 Medio 26 Alto 22 Alto 
24 15 Medio 16 Medio 26 Alto 17 Medio 
25 15 Medio 27 Alto 18 Medio 19 Medio 
26 14 Bajo 24 Alto 16 Medio 23 Alto 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 
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Elaborado por la autora 
 
Interpretación  
En la tabla 15 se estima que los resultados de los estudiantes del grupo experimental en la 
dimensión relación con los adultos en el pre test abarcan los niveles de bajo y medio, con 
una predominancia muy marcada del nivel bajo con un puntaje mínimo de 11 y un puntaje 
máximo de 18. Mientras que en el post test los estudiantes del grupo experimental alcanzan 
los niveles de alto y medio, con una predominancia muy marcada del nivel alto, obteniendo 
un puntaje mínimo de 16 y un puntaje máximo de 27. 
Con relación al grupo de control se logra observar que los resultados en el pre test abarcan 
los niveles medio, alto con una predominancia muy marcada del nivel medio con un puntaje 
mínimo de 15 y un puntaje máximo de 32. Mientras que en el post test los estudiantes del 
grupo de control mantienen dichos niveles, aunque los puntajes varían ligeramente, así 






Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la dimensión 




Pre Test Post test Pre Test Post test 
f % f % f % f % 
Muy alto 
0 0% 0 0% 1 3.8% 0 0% 
Alto 0 0% 9 35% 14 53.8% 11 42% 
Medio 12 46% 17 65% 11 42.3% 15 58% 
Bajo 14 54% 0 0% 0 0.0% 0 0% 
Muy bajo 0 0% 0 0% 0 0.0% 0 0% 
Total 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 
Elaborado por la autora 
 
Gráfico 7.Resultados del pre test y pos test del grupo experimental y grupo control en la 
dimensión relación con los adultos.  
Fuente: Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo 




















Pre Test Post test Pre Test Post test
Experimental Control
Muy alto Alto Medio Muy bajo Bajo
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En la tabla 16 y gráfico 7 se observa en lo que se refiere a la dimensión relación con los 
adultos, en el grupo experimental antes de la aplicación “Programa de juegos cooperativos”, 
en el pre test el 46% (12 estudiantes) se encuentran dentro del nivel medio y 54% (14 
estudiantes) se encontraban en el nivel bajo. Posteriormente luego de la aplicación de la 
“Programa de juegos cooperativos”, en el pos test el 35% (9 estudiantes) en el nivel alto, 
65% (17 estudiantes) se encuentran en el nivel medio y ningún estudiante en el nivel bajo ni 
muy bajo. Se evidencia que existe una diferencia significativa de 14 alumnos que presentan 
niveles bajo en las relación con los adultos, antes de la aplicación “Programa de juegos 
cooperativos” mientras que después de la aplicación se observa que 9 alumnos lograron 
niveles alto, 17 alumnos en el nivel medio, ningún alumno en el nivel bajo ni muy bajo. 
Los niveles de relación con los adultos en el pre test del grupo control son el nivel muy alto 
con un 3.8% (1 estudiante), 53.8% (14 estudiante) en el nivel alto,  42.3% (11 estudiantes) 
el nivel medio y ningún alumno en el nivel bajo ni muy bajo. En el post test se logra observar 
que el nivel alto con un 42% (11 estudiante), 58% (15 estudiantes) el nivel medio y ningún 





3.2. Contrastación de Hipótesis 
 
3.2.1. Hipótesis General  
H0: La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente las habilidades sociales de los niños de 4 años de la I. E. 
“Jesús Yireh” de Trujillo 
H1: La aplicación del programa de juegos cooperativos no mejora 
significativamente las habilidades sociales de los niños de 4 años de la I. E. 
“Jesús Yireh” de Trujillo. 
Tabla 17 
Contrastación de hipótesis general 
 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 






95% Intervalo de 









47,03846 10,16457 1,99344 42,93290 51,14402 23,597 25 ,000 
 
Lo anterior quiere decir que como el valor to = 23,597 se encuentra en la región de rechazo 
de la hipótesis nula, entonces se debe aceptar la hipótesis alternativa; es decir, La aplicación 
del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las habilidades sociales de 
los niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo; existiendo diferencias significativas 
entre antes y después. 
3.2.2. Hipótesis especificas 
H2: La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente las habilidades básicas de interacción social de los niños de 
4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
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H3: La aplicación del programa de juegos cooperativos no mejora 
significativamente las habilidades básicas de interacción social de los niños de 
4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
Tabla 18 
Contrastación de hipótesis H2 y H3 
Prueba de muestras relacionadas 








95% Intervalo de 









11,50000 3,08869 ,60574 10,25245 12,74755 18,985 25 ,000 
 
Se observa que el valor P viene dado por la significan bilateral = 0,000 < 0.05 se rechaza H3 
a un nivel de significancia de 5% en las dimensiones habilidades básicas y se acepta la 
hipótesis H2: La aplicación programa de juegos cooperativos incrementa significativamente 
el nivel de habilidades sociales en sus dimensiones habilidades básicas de interacción social 




H4: La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 
habilidades para hacer amigos de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
H5: La aplicación del programa de juegos cooperativos no mejora   significativamente las 
habilidades para hacer amigos de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
 
Tabla 19 
Contrastación de hipótesis H4 y H5 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas T gl Sig. 






95% Intervalo de 









7,80769 3,75254 ,73593 6,29201 9,32338 10,609 25 ,000 
 
Se observa que el valor P viene dado por la significan bilateral = 0,000 < 0.05 se rechaza H5 
a un nivel de significancia de 5% en las dimensiones habilidades básicas y se acepta la 
hipótesis H4: La aplicación programa de juegos cooperativos incrementa significativamente 
el nivel de habilidades sociales en sus dimensiones habilidades sociales para hacer amigos 




H6: La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 
habilidades para las conversaciones de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de 
Trujillo. 
H7: La aplicación del programa de juegos cooperativos no mejora significativamente las 
habilidades para las conversaciones de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de 
Trujillo. 
Tabla 20 
Contrastación de hipótesis H6 y H7 
Prueba de muestras relacionadas 





































Se observa que el valor P viene dado por la significan bilateral = 0,000 < 0.05 se rechaza H7 
a un nivel de significancia de 5% en las dimensiones habilidades básicas y se acepta la 
hipótesis H6: La aplicación programa de juegos cooperativos incrementa significativamente 
el nivel de habilidades sociales en sus dimensiones habilidades para las conversaciones de 





H8: La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 
habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones de los niños de 4 años de la I. E. 
“Jesús Yireh” de Trujillo. 
H9: La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 
habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones de los niños de 4 años de la I. E. 




Contrastación de hipótesis H8 y H9 
 
Prueba de muestras relacionadas 









95% Intervalo de 























Se observa que el valor P viene dado por la significan bilateral = 0,000 < 0.05 se rechaza H9 
a un nivel de significancia de 5% en las dimensiones habilidades básicas y se acepta la 
hipótesis H8: La aplicación programa de juegos cooperativos incrementa significativamente 
el nivel de habilidades sociales en sus dimensiones habilidades relacionadas con los 




H10: La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 
habilidades para la solución de problemas de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de 
Trujillo. 
H11: La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 




Contrastación de hipótesis H10 y H11 
 
Prueba de muestras relacionadas 









95% Intervalo de 



























Se observa que el valor P viene dado por la significan bilateral = 0,000 < 0.05 se rechaza 
H11 a un nivel de significancia de 5% en las dimensiones habilidades básicas y se acepta la 
hipótesis H10: La aplicación programa de juegos cooperativos incrementa 
significativamente el nivel de habilidades sociales en sus dimensiones habilidades para la 




H12: La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 
habilidades para relacionarse con los adultos de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” 
de Trujillo. 
H13: La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora significativamente las 




Contrastación de hipótesis H12 y H13 
 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas T gl Sig. 






95% Intervalo de 










5,88462 3,63678 ,71323 4,41569 7,35354 8,251 25 ,000 
 
Se observa que el valor P viene dado por la significan bilateral = 0,000 < 0.05 se rechaza 
H13 a un nivel de significancia de 5% en las dimensiones habilidades básicas y se acepta la 
hipótesis H12: La aplicación programa de juegos cooperativos incrementa 
significativamente el nivel de habilidades sociales en sus dimensiones habilidades para 
relacionarse con los adultos de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADO 
Como se observa en los resultados obtenidos en la Tabla 3 y gráfico 1 antes de la 
aplicación del Programa de juegos cooperativos un alto porcentaje (54%) de 
estudiantes se encontraban dentro del nivel medio de habilidades sociales, asimismo 
presentaban en menor porcentaje dentro del nivel bajo (46%) después de la aplicación 
Programa de juegos cooperativos se aprecia que una diferencia significativa positiva, 
se observa que ningún estudiante se encuentra dentro del nivel bajo, en el nivel proceso 
disminuye 12% a 0%, en el nivel bajo de 54% a 23% en el nivel medio y de 0 a 77% 
en el nivel alto. Se evidencia que la aplicación del Programa de juegos cooperativos, 
ha contribuido en la mejora del nivel de habilidades sociales de los estudiantes. Estos 
resultados guardan cierta relación con lo que sustenta Pichardo, Justicia y Fernández 
(2009) quien manifiesta que es importante saber que el comportamiento social se 
aprende y funda desde la temprana edad en el contexto familiar, y ello implica 
positivamente en la demostración de actitudes y conductas adecuadas. Asimismo con 
las investigaciones de Sánchez, T. (2010) quien mediante la aplicación de un taller de 
desarrollo de Habilidades de Vida evidentemente fortalece la autoestima y 
autoaceptación del adolescente y personas en general. 
En lo que respecta a la dimensión habilidades básicas antes de la aplicación de 
Programa de juegos cooperativos, un alto porcentaje (92%) de los estudiantes se 
encontraban en el nivel bajo y un porcentaje menor (8%) se presentaba niveles bajos. 
Cuando observamos los resultados obtenidos después de aplicar el Programa de juego 
cooperativos el 82% de los estudiantes han logrado niveles altos y un menor porcentaje 
(38%) se encuentran dentro del nivel medio. 
Se evidencia de una mejora significativa después de la aplicación Programa juego 
cooperativos ningún estudiante se encuentra del nivel bajo ni muy bajo, un alto 
porcentaje se encuentra dentro del nivel alto en lo que respecta a las habilidades 
básicas. Estos resultados guardan cierta relación con los resultados obtenido de 
Martinez, T. (2012) quien en su estudio de investigación concluye que los docentes 
ven al juego cooperativo en los niños como un aporte al compartir, respetar y tolerar 
la opinión de los demás. 
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En lo que se refiere a la dimensión hacer amigos y amigas se evidencia una mejora 
significativa pues en el pre test 18 estudiantes se encuentran dentro del nivel bajo y 8 
estudiantes en el nivel medio; luego en el post test se observa que 11 estudiantes se 
encuentran en el nivel medio, 15 estudiantes en el nivel alto. Estos resultados 
comprueban que la aplicación del Programa juegos cooperativos contribuye en la 
mejora la habilidad social para hacer amigos y amigas. Estos resultados son similares 
a los obtenidos por Cabello (2012) quien su trabajo investigación titulada “El juego 
cooperativo como promotor de habilidades sociales en niñas de 5 años” concluye que 
a mediante de dicho programa de juegos, se incrementaron positivamente las 
habilidades avanzadas en el grupo, proporcionando espacios a los alumnos para poner 
en práctica sus destrezas de organización y mejorar los niveles de comunicación entre 
los participantes 
En lo relacionado a la dimensión sentimientos, emociones y opiniones de las 
habilidades sociales antes de la aplicación del Programa juegos cooperativos  un alto 
porcentaje (69%) se encontraba dentro del nivel bajo, asimismo en un menor 
porcentaje (31%) dentro del nivel medio, en comparación con los resultados obtenidos 
después de la aplicación del Programa juego cooperativos donde los estudiantes en un 
alto porcentaje se encuentran en el nivel logro medio (73%), seguido por un menor 
porcentaje en el nivel bajo (15%) y en un menor porcentaje (12%) dentro del nivel 
alto. Se evidencia de una ligera mejora significativa después de la aplicación del 
Programa de juegos cooperativos se ha disminuido los niveles bajos, un alto porcentaje 
se encuentra dentro del nivel medio y finalmente seguido de un porcentaje menor en 
el nivel alto. Estos resultados guardan cierta relación con las investigaciones Prado 
(como se cita en Manyavilca, 2018) en su tesis “Manipulación de material 
representativo y su relación con el desarrollo de las habilidades sociales quien afirma 
que la mayoría de los niños muestran mayor desarrollo de las habilidades sociales al 
interactuar con materiales representativos, las mismas que captaron el interés de los 
niños y concretizaron así el logro de sus aprendizajes  
En lo que respecta a la dimensión solución de problemas antes de la aplicación de 
Programa de juegos cooperativos, un alto porcentaje (88%) de los estudiantes se 
encontraban en el nivel bajo y un porcentaje menor (12%) presentaba niveles bajos. 
Cuando observamos los resultados obtenidos después de aplicar el Programa de juego 
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cooperativos el 35% de los estudiantes han logrado niveles altos, un menor porcentaje 
(62%) se encuentran dentro del nivel medio y nivel bajo un 4%. 
Se evidencia de una mejora significativa después de la aplicación Programa juego 
cooperativos solo 1 estudiante se encuentra del nivel bajo, un alto porcentaje se 
encuentra dentro del nivel alto y medio en lo que respecta a las habilidades sociales 
para solucionar problemas. Estos resultados guardan cierta relación con los resultados 
obtenido por Chavieri, M. (2017) en su investigación “Juegos cooperativos y 
habilidades sociales en niños quien comprueba la existencia de una relación efectiva y 
significativa entre las habilidades sociales desarrolladas en los niños a través de los 
juegos cooperativos; y se sugiere a las docentes de nivel inicial aplicar este tipo de 
estrategias con el  fin de constituir cualidades de apoyo, solidaridad y colaboración en 
los niños, acorde a  espacios, materiales y recursos adecuados. 
En lo que respecta a la dimensión relación con los adultos antes de la aplicación de 
Programa de juegos cooperativos, un alto porcentaje (54%) de los estudiantes se 
encontraban en el nivel bajo y un porcentaje menor (46%) presentaba niveles medio. 
Cuando observamos los resultados obtenidos después de aplicar el Programa de juego 
cooperativos el 65% de los estudiantes han logrado nivel medio, un mayor porcentaje 
(65%) se encuentran dentro del nivel medio y 35% en el nivel alto. 
Se evidencia de una mejora significativa después de la aplicación Programa juego 
cooperativos ningún estudiante se encuentra del nivel bajo, un alto porcentaje se 
encuentra dentro del nivel alto y medio en lo que respecta a las habilidades sociales 
para relacionarse con los adultos. Estos resultados guardan cierta relación con los 
resultados obtenido por Pichardo, Justicia y Fernández (2009); en su artículo sobre 
“Prácticas de crianza y competencia social en niños de 3 a 5 años donde comprueban 
que es necesario saber que el comportamiento social se aprende y funda desde la 
temprana edad en el contexto familiar, y ello repercute positivamente en la 





- Se determinó que el Programa juegos cooperativos mejoró significativamente 
el desarrollo de las habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Jesús 
Yireh” de Trujillo, pues se ha comprobado que en el post test se alcanzó un 
promedio mayor al obtenido en el pre test. 
- Se determinó   el nivel de habilidades sociales de los niños de 4 años de la I. 
E. “Jesús Yireh” de Trujillo, antes de la aplicación del programa de juegos 
cooperativos que presentan niveles medio en un alto porcentaje, seguido de 
nivel bajo. Después del programa un alto porcentaje presenta niveles altos y 
un porcentaje menor presentan niveles medios. 
- Se determinó que el programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente en las habilidades básicas de interacción social de los 
niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. Mediante prueba de 
Hipótesis T student, donde el To = 18,985 se encuentra fuera de la sección de 
rechazo. Se evidencia que en el pre test presenta un alto porcentaje niveles 
bajos y el post test un alto porcentaje logra niveles altos. 
- Se determinó que el programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente en las habilidades para hacer amigos de los niños de 4 años 
de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. Mediante prueba de Hipótesis T student, 
donde el To = 10,609 se encuentra fuera de la sección de rechazo. Se 
evidencia que en el pre test presenta un alto porcentaje niveles bajos y el post 
test un alto porcentaje logra niveles altos. 
- Se determinó en qué medida el programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente en las habilidades para las conversaciones de los niños de 
4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. Mediante prueba de Hipótesis T 
student, donde el To = 11,600 se encuentra fuera de la sección de rechazo. Se 
evidencia que en el pre test presenta un alto porcentaje niveles bajos y el post 
test un alto porcentaje logra niveles altos. 
- Se determinó que el programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente habilidades relacionadas con los sentimientos y 
emociones de los niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
Mediante prueba de Hipótesis T student, donde el To = 6985 se encuentra 
fuera de la sección de rechazo. Se evidencia que en el pre test presenta un alto 
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porcentaje niveles bajos y el post test un alto porcentaje logra niveles altos. 
- Se determinó que el programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente en las habilidades para la solución de problemas de los 
niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. Mediante prueba de 
Hipótesis T student, donde el To = 15,319 se encuentra fuera de la sección de 
rechazo. Se evidencia que en el pre test presenta un alto porcentaje niveles 
bajos y el post test un alto porcentaje logra niveles altos. 
- Se determinó que el programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente en las habilidades para relacionarse con los adultos de los 
niños de 4 años de la I. E. “Jesús Yireh” de Trujillo. Mediante prueba de 
Hipótesis T student, donde el To = 8,251 se encuentra fuera de la sección de 
rechazo. Se evidencia que en el pre test presenta un alto porcentaje niveles 























 Se recomienda al personal directivo la I.E. “Jesús Yireh” de Trujillo, aplicar en 
forma frecuente el Programa juegos cooperativos, en estudiantes del 4 años, 
además de adecuarlo para que sea aplicado a los estudiantes de otros grados.  
 Se recomienda a la dirección la I.E. “Jesús Yireh” de Trujillo, considere como 
parte de sus lineamientos de política institucional la aplicación del Programa 
juegos cooperativo con el  fin de desarrollar las habilidades sociales. 
 Se sugiere a los docentes de otros grados aplicar y/o adecuar en base al uso 
Programa de juegos cooperativos, pues les va a servir a sus estudiantes 
desarrollar habilidades básicas, conversaciones, hacer amigos y amiga, 
sentimientos y emociones, solucionar problemas y relacionarse con los adultos. 
 Difundir en la comunidad educativa, sobre los beneficios Programa juegos 
cooperativos en el desarrollo de las habilidades sociales en sus dimensiones 
habilidades básicas, hacer amigos y amigas, conversaciones, sentimientos y 
emociones, solución de problemas y relación con los adultos de los niños de 4 
años de la I.E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
 Se recomienda implementar y adaptar en otros grados el uso del Programa 
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ANEXO N° 01: 
PRE TEST Y POST TEST 
 
PARA EVALUAR EL NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES 
(Adaptado de Monjas 1993) 
 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa: ……………………………………………  
1.2. Aula: ……………………………………………………………..  
1.3. Estudiante: (Código: ……..)  
 
II. INSTRUCCIONES:  
 
Estimada profesora:  
 
En las siguientes proposiciones marque con una x en el valor del casillero que según Ud. 
corresponda a las habilidades sociales que observa en los niños de su aula. Agradeceré su 


















1 Saluda d modo adecuado a otras personas.     
2 
Se ríe con otras personas cuando es 
oportuno. 
    
3 
Responde adecuadamente cuando otros lo 
saludan.. 
    
4 
Pide favores a otras personas cuando 
necesita algo. 
    
6 
Responde adecuadamente cuando otros 
niños y niñas se dirigen a ella de modo 
amable y educado. 
    
7 
Se presenta a otras personas cuando es 
necesario. 
    
8 
Hace favores a otras personas en distintas 
ocasiones. 
    
9 
Presenta a otras personas que no se conocen 
entre sí. 




Cuando se relaciona con otros niñas y niñas 
pide las cosas por favor y dice gracias. 
    
Hacer amigos y amigas 
11 
Ayuda a otros niños y niñas en distintas 
ocasiones. 
    
12 
Pide ayuda a otras personas cuando lo 
necesita. 
    
13 
Hace alabanzas y dice cosas positivas a otros 
niños y niñas. 
    
14 
Responde correctamente cuando otros niños 
o niñas piden que juegue o realice otra 
actividad con él o ella. 
    
15 
Coopera con otros u otras niñas en diversas 
actividades y juegos. 
    
16 
Responde adecuadamente cuando otras 
personas le hacen alabanzas, elogio, 
cumplidos.. 
    
17 
Se junta con otros niños y niñas que están 
jugando o realizando alguna actividad. 
    
18 
Responde de modo apropiado cuando otros 
niños o niñas quieren unirse  con él o ella . 
    
19 
Inicia juegos y otras actividades con otros 
niños y niñas. 
    
Conversaciones 
20 
Responde adecuadamente cuando las 
personas con las que está hablando quieren 
terminar la conversación.  
    
21 
Cuando habla con otra persona escucha lo 
que le dice y responde a lo que le pregunta y 
dice lo que ella piensa y siente. 
    
22 
Cuando charla con otros niños y niñas 
termina la conversación de modo adecuado. 
    
23 
Responde adecuadamente cuando otros 
niños y niñas quieren entrar en su 
conversación.  
    
24 
Se une a la conversación que tienen otros 
niños y niñas. 
    
25 
Cuando tiene una conversación con otras 
personas participa activamente, cambia de 
tema, interviene en la conversación, etc. 
    
26 
Inicia conversaciones con otros niños y 
niñas. 
    
27 
Cuando habla con un grupo de niños y niñas, 
participa de acuerdo a las normas 
establecidas. 




Cuando tiene una conversación en grupo 
interviene cuando es necesario y lo hace de 
modo correcto. 
    
Sentimientos, emociones y opiniones 
29 Se dice a sí mismo cosas positivas.     
30 
Defiende y reclama sus derechos ante los 
demás. 
    
31 
Expresa y defiende adecuadamente sus 
opiniones. 
    
32 
Responde adecuadamente las emociones y 
sentimientos agradables o positivos de los 
demás, felicitaciones, etc. 
    
33 
Responde adecuadamente las emociones y 
sentimientos desagradables y negativos de 
los demás, críticas, enfado, tristeza. 
    
34 
Expresa adecuadamente a los demás sus 
emociones y sentimientos agradables y 
positivos, felicidad, placer, alegría. 
    
35 
Expresa adecuadamente sus emociones y 
sentimientos desagradables y negativos 
(tristeza, enfado, fracaso) 
    
36 
Responde adecuadamente cuando otras 
personas defienden sus derechos.  
    
37 
Expresa desacuerdo con otras personas 
cuando es oportuno. 
    
38 
Expresa cosas positivas de él mismo ante 
otras personas. 
    
Solución de problemas 
39 
Cuando tiene un problema con otros niños o 
niñas después de poner en práctica la 
solución elegida, evalúa los resultados 
obtenidos. 
    
40 
Ante un problema con otros u otras niños y 
niñas propone una solución efectiva y justa 
para las personas implicadas. 
    
41 
Cuando tiene un problema con otros niños y 
niñas se pone en su lugar y busca soluciones. 
    
42 
Cuando tiene un conflicto con otros niños y 
niñas prepara como va a poner en práctica la 
solución elegida. 
    
43 
Cuando tiene un problema con otros niños y 
niñas piensa en las consecuencias de lo que 
puede hacer para solucionarlo. 




Cuando quiere solucionar un problema que 
tiene con otros niños o niñas trata de elegir 
la mejor solución. 
    
45 
Cuando tiene un problema con otros niños y 
niñas trata de buscar las causas que lo 
motivaron. 
    
46 
Identifica los problemas que le surgen 
cuando se relaciona con otros niños y niñas. 
    
47 
Ante un problema con otros niños y niñas 
busca muchas soluciones.  
    
48 
Cuando tiene un problema con otros niños y 
niñas piensa en las consecuencias de lo que 
pueden hacer los demás para solucionarlo. 
    
Relación con los adultos 
49 
Soluciona por sí mismo los conflictos que se 
le presenta con los adultos. 
    
50 
Alaba y dice cosas positivas y agradables a 
los adultos. 
    
51 
Cuando tiene un problema con un adulto se 
pone en su lugar y trata de solucionarlo  
    
52 Inicia y termina conversaciones con adultos.     
53 
Responde correctamente cuando las 
personas mayores se dirigen él o ella de 
forma amable y educada. 
    
54 
Cuando se relaciona con los adultos es cortés 
y educado. 
    
55 
Hace peticiones, sugerencias y quejas a los 
adultos. 
    
56 Tiene conversaciones con los adultos.     
57 
Es sincero cuando elogia o alaba a los 
adultos. 
    
 
ANEXO 02 - FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del instrumento 
Cuestionario para evaluar habilidades sociales de los niños 
de 4 años de la I.E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
2) Autor/Adaptación Adaptado del cuestionario de Monjas (1993) 
3) N° de ítems 57 
4) Administración Individual  




26 estudiantes del grupo control 
26 estudiantes del grupo experimental 
7) Finalidad Evaluar habilidades sociales de los niños de 4 años de la 
I.E. “Jesús Yireh” de Trujillo. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa seis dimensiones:  Habilidades básicas de 
interacción social (ítems del 1 al 10), Habilidad es para hacer amigos (  ítems del 11 
al 19 ), Habilidad para las conversaciones ( ítems del 20 al 28  ),  Habilidades 
relacionadas con los sentimientos y emociones (ítems del 29 al 38   ),  Habilidades 
para la solución de problemas (ítems 39  al 48 ) y  Habilidades para relacionarse con 
los adultos ( ítems del 49 al 57 ).  
 
Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems 
correspondientes y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada 
dimensión para posteriormente hallar el promedio de las seis dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La fiabilidad de la escala global según el alpha de Cronbach es de .753. El 
alpha para la escala de vinculación es de r = 0,796 mientras que para la escala de 
flexibilidad es de r  = 0,833. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de expertos. 
11) Observaciones:  
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles o 

















PROGRAMA DE JUEGOS COOPERATIVOS PARA DESARROLLAR HABILIDADES 
SOCIALES EN NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, 
2019 
 
1. Datos generales 
1.1. Institución Educativa : I. E. “Jesús Yireh” – Trujillo  
1.2. Nivel   : Inicial 
1.3. Grado  : 4 años 
1.4. Sección   : “A “ 
1.5. Duración   : 12 sesiones – 70 minutos 
    1.6. Investigadora  : Carmen Marisa Castro Rodríguez 
2. Fundamentación 
Los juegos cooperativos son actividades divertidas en la que participan todas las niñas 
y los niños del grupo, promoviéndose la inclusión. No se ponen castigos ni penitencias. 
No juegan unos contra otros. Todo el grupo gana cuando todas las niñas y niños 
colaboran mutuamente. Asimismo, afirma que este proceso no se puede dar 
individualmente, pues se necesita que los participantes intercambien opiniones y 
experiencias, para que todos y cada uno de los miembros logren el objetivo propuesto. 
La etapa preescolar es una etapa de juego, donde los niños y las niñas van conociendo 
la vida en un entorno social. A través del juego comprenden las funciones sociales y las 
reglas sociales entre los adultos y entre los niños. Mediante el juego el niño se prepara 
para la vida ya que es fundamental que el niño conozca de una forma dinámica el 
accionar de las personas y las relaciones sociales entre ellas, y el entorno; dándole la 
posibilidad de experimentar situaciones que serán realidades en su vida social. 
Según Brotto (1999), el juego de cooperación presenta las siguientes características:  
 Permite explorar y da pie a la búsqueda de soluciones creativas en un 
entorno que está libre de presiones. 
 Propicia las relaciones empáticas, cordiales y constructivas entre los 
participantes.  
 Prima el proceso sobre el producto.  
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 El error se integra dentro del proceso proporcionando feedback y 
propiciando la ayuda de los demás.  
 Posibilita el aprendizaje de valores morales y de destrezas de carácter social.  
 Se puede valorar positivamente el éxito ajeno.  
 Se fomentan las conductas de ayuda y un alto grado de comunicación e 
intercambio de información.  
 Se juega en grupo, con un final u objetivo común.  
 Fomentan la inclusión, no la exclusión (eliminación).  
 Las reglas deben permitir que se dé la ayuda mutua y la cooperación sin 
obligar a nadie a hacerlo.  
 Fomentan la toma de decisiones, la negociación, la resolución/regulación de 
conflictos  
 Las reglas son a menudo adaptables según la edad o número de jugadores/as, 
de manera que con el mismo juego se pueden presentar diferentes variantes. 
 
Para Piaget, la etapa preoperacional comienza, cuando se ha comprendido la 
permanencia de objeto, y se extiende desde los dos hasta los siete años. Durante esta 
etapa, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más 
compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales”. Esta etapa está marcada 
por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma 
manera que él o ella. Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente 
y está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por la 
capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. Es por esta razón, 
que los juegos cooperativos son un instrumento útil para que cada alumno explore sus 
posibilidades corporales e integre momentos de aprendizaje que propician la adaptación 
del movimiento, a múltiples situaciones de trabajo en equipo. 
Por otra parte, el clima afectivo que crean los juegos cooperativos, hace que cada 
persona se sienta libre de la presión (por rendir más o menos que los demás) eliminando 
la competencia, libre de la lucha por el resultado y libre para buscar soluciones en un 
ambiente armónico y distendido como se pretende en la aplicación del manual 
pedagógico dentro de las sesiones de clase. 
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Vigotsky (1991), conceptualiza al juego como una actividad social donde los niños 
logran adquirir papeles complementarios al propio. Es decir, se toma al juego como 
rasgo natural de la infancia; incluso aceptándolo como parte de una expresión socio 
cultural.  
Para Freud (1970), el juego se relaciona con la expresión de los deseos que el niño no 
satisface en la realidad, pero sí de manera simbólica. Por lo tanto, jugar ayuda al niño a 
desarrollar su potencial creativo y vivir plenamente, asimilando positivamente sus 
miedos y angustias 
3. Objetivos: 
General:  
- Desarrollar habilidades sociales en los niños de cuatro años mediante juegos 
cooperativos. 
 Específicos:  
 - Mejorar su comunicación verbal y no verbal interpersonal. 
- Expresar sus emociones ante los demás. 
- Lograr que se valoren, desarrollando su autoestima. 
- Desarrollar relaciones interpersonales. 
- Promover el trabajo cooperativo. 
- Desarrollar procedimientos para resolver problemas. 
4. En qué consiste el programa 
El programa está orientado al desarrollo de habilidades sociales que permitan 
interacciones de los niños en los diversos aspectos de su vida, lo que les permitirá 
aprender a desenvolverse en la sociedad, demostrando buenos modales, comunicándose 
de manera efectiva con otras personas, para ello se emplearán los juegos colectivos que 
permiten la integración y el compartir de actividades con sus pares.  
Cada una de las actividades son vivenciales permitiendo que los niños se desinhiban y 




5. Diseño del programa 
El Programa está distribuido en 6 talleres y cada uno de ellos cuenta con dos sesiones: 
TALLER SESIONES 
Taller N° 1: Desarrollando 
habilidades básicas de interacción 
social 
SESIÓN N°01: “Les presento a mi amigo”. 
SESIÓN N°02: “Buscando mis animalitos” 
Taller N° 2: Desarrollando 
habilidades para hacer amigos 
 
SESIÓN N°03: “Como amigos podemos lograr 
todo” 
SESIÓN N°04: “Dibujando nuestro cuadro” 
Taller N° 3: Desarrollando 
habilidades para las conversaciones 
SESIÓN N°05: “Creando nuestra historia” 
SESIÓN N°06: “Nos vamos de compras” 
Taller N° 4: Desarrollando 
habilidades relacionadas con los 
sentimientos y emociones. 
SESIÓN N°07: “El globo corre rápido” 
SESIÓN N°08: : “Creamos nuestra historia en una 
lámina” 
Taller N° 5: Desarrollando 
habilidades para la solución de 
problemas. 
SESIÓN N°09: “Buscando el final a nuestra 
historia” 
SESIÓN N°10: “Los mil finales de mi historia” 
Taller N° 6: Desarrollando 
habilidades para relacionarse con 
los adultos 
SESIÓN N°11: “Nos vamos de paseo” 













TALLER N° 01: Desarrollando habilidades básicas de interacción social 
 
SESIÓN N°01: “Les presento a mi amigo”. 
a) Objetivo 
Escuchar con atención a las demás personas potenciando la escucha activa. 
 
b) Habilidades sociales que desarrolla 
- Sonreír y reír  




- Diversos materiales que se encuentren en aula y permitan representar diversos 
escenarios: una mesa y una silla, juguetes, papel y plumones para escribir el nombre del 
lugar donde se va a realizar la acción. 
 
d) Descripción de la sesión 
Los niños forman un solo grupo para escuchar las indicaciones del juego a realizar 
Con ayuda de los niños la maestra escribe en papel lugares donde se pueden encontrar 
con diversas personas y explica cómo se desarrollará el juego: “Me encontré con…”  
Los niños forman parejas donde cada uno de ellos asumirá un rol como, el de una mamá, 
un hijo, un anciano, un policía, un vendedor, etc. realizando una pequeña presentación 
de su compañero. Los demás deben escuchar y recordar el rol que asumieron. 
Finalizando la maestra explicara la importancia de escuchar atento a la persona que está 
hablando y como debe comportarse la persona que habla. 








Instrumento de Evaluación 
Lista de Cotejos 
Juego: “Les presento a mi amigo” 
Alumno: 
Indicadores Logrado No Logrado 
1. Se organiza con su compañero   
2. Asume el rol que le corresponde   
3. Escucha con atención las indicaciones y a 
sus compañeros 
  
4. Es amable cuando presenta a sus 
compañeros 
  
5. Utiliza el tono de voz apropiado en su 
presentación 
  


















SESIÓN N°02: “Buscando mis animalitos” 
a) Objetivo 
Conocer la importancia de pedir y hacer favores con amabilidad. 
b) Habilidades sociales que desarrolla 
- Pedir y hacer favores  
- Cortesía y amabilidad  
c) Materiales 
- Carteles de lugares donde viven los animales como, por ejemplo: la selva, la granja, el 
mar, etc. 
- Fichas con imágenes de diversos animales de acuerdo al lugar donde viven. 
d) Descripción de la sesión 
Se formarán grupos y se les dará un cartel de un lugar donde habitan los animales. 
Se repartirán las fichas a cada uno de los niños de manera indistinta para formar y crear 
el espacio que les corresponda. 
Los niños revisaran las imágenes y se organizaran para crear el lugar que les toco, 
aquellas imágenes de animales que no correspondan deberán intercambiarlas con sus 
compañeros de otros grupos de uno en uno resaltando la manera de pedir un favor con 
amabilidad.  
Los demás deben escuchar la forma en la que lo están haciendo sus compañeros. 
Finalizando la maestra explicara la importancia de ser amable al pedir y hacer un favor 
con amabilidad. 
Se observará a todos los grupos que participan. 
 
e) Evaluación 
Instrumento de Evaluación 
Lista de Cotejos 




Indicadores Logrado No Logrado 
1. Se organiza con sus compañero   
2. Es amable al pedir un favor.   
3. Se muestra dispuesto a hacer un favor.   
4. Sigue las indicaciones.   
























TALLER N° 02: Desarrollando habilidades para hacer amigos 
 
SESIÓN N°03: “Como amigos podemos lograr todo” 
a) Objetivo 
Reconocer el valor que tiene cada compañero. 
 
b) Habilidades sociales que desarrolla 
- Alabar y reforzar a los otros 
- Iniciaciones sociales  
- Unirse al juego   
 
c) Materiales 
- Una pelota. 
- Un ula ula 
- Tarjetas de colores. 
 
d) Descripción de la sesión 
 
Los niños forman un solo grupo para escuchar las indicaciones del juego a realizar. 
La maestra dará las indicaciones del juego, explicando que cada uno debe lanzar la 
pelota a su compañero diciendo su nombre y una palabra agradable, iniciando ella para 
dar el ejemplo. 
Luego se colocará el ula ula en el centro del aula y se repartirán las tarjetas de colores a 
cada niño, luego se reunirán por colores y se ubicaran dentro del ula ula formando un 
círculo y con cuidado intentaran desplazarse por el salón. 
Finalizando la maestra explicara la importancia de aceptar a los amigos y reconocer el 






Instrumento de Evaluación 
Lista de Cotejos 
Juego: “Como amigos podemos lograr todo” 
Alumno: 
Indicadores Logrado No Logrado 
7. Se organiza con su compañero   
8. Asume el rol que le corresponde   
9. Halaga con palabras a sus compañeros   
10. Es amable cuando se expresa de sus amigos   
11. Utiliza el tono de voz apropiado en su 
presentación 
  



















SESIÓN N°04: “Dibujando nuestro cuadro” 
a) Objetivo 
Comprender la importancia de cooperar entre compañeros 
b) Habilidades sociales que desarrolla 
- Pedir y prestar ayuda.  
- Cooperar y compartir. 
 
c) Materiales 
- Cartulina, temperas, pinceles. 
 
d) Descripción de la sesión 
 
La docente narrara una historia sobre el trabajo en equipo: “La zanahoria gigante” 
resaltando la importancia de la cooperación entre las personas. 
Los niños formaran grupos de cuatro y se les repartirá una cartulina, temperas y pinceles 
por cada grupo y deberán compartir el material para realizar en equipo un dibujo 
relacionado a la historia narrada. 
Todos los integrantes del grupo deberán apoyar en la realización del dibujo. 
Se resaltará la forma de pedir y dar ayuda entre los miembros de los equipos. 
Finalizando presentaran sus dibujos y la maestra explicara la importancia de escuchar, 
compartir y cooperar entre todos.  









Instrumento de evaluación 
 
Lista de Cotejos 
Juego: “Dibujando nuestro cuadro” 
Alumno: 
Indicadores Logrado No Logrado 
1. Escucha con atención las indicaciones.   
2. Coopera en la realización del dibujo.   
3. Se organiza con su compañero   
4. Comparte los materiales sin pelear.   
5. Pide los materiales de manera educada.   


















TALLER N° 03: “Desarrollando habilidades para las conversaciones” 
 
SESIÓN N°05: “Creando nuestra historia” 
a) Objetivo 
Perder el temor de hablar con sus compañeros. 
 
b) Habilidades sociales que desarrolla 
- Iniciar conversaciones  
- Mantener conversaciones  
- Terminar conversaciones. 
 
c) Materiales 
- Juguetes objetos y/o juguetes que existan en el aula. 
 
d) Descripción de la sesión 
 
Los niños harán un círculo y tomarán asiento para escuchar las indicaciones de la 
maestra. 
La maestra colocará diversos objetos y/o juguetes en el centro del circulo y cada niño 
deberá tomar uno. 
Se les indica que deben formar grupos de 5 participantes y deben conversar para crear 
una historia con los objetos que escogieron. Cuando hayan culminado cada grupo 
narrara su historia ante sus compañeros. 
La historia debe ser entre todos los participantes del equipo. 
Finalizando la maestra explicara la importancia de poder escuchar y conversar.  









Instrumento de evaluación 
Lista de Cotejos 
Juego: “Creando nuestra historia”  
Alumno: 
Indicadores Logrado No Logrado 
1. Se organiza con sus compañero   
2. Propone ideas a sus compañeros   
3. Escucha a sus compañeros cuando hablan.   
4. Muestra fluidez cuando conversa   





















SESIÓN N°06: “Nos vamos de compras” 
a) Objetivo 
Favorecer las relaciones interpersonales mediante la conversación. 
 
b) Habilidades sociales que desarrolla 
- Unirse a la conversación de los otros  
- Conversaciones en grupo 
 
c) Materiales 
- Carteles con nombres para puestos de un mercado. 
 
d) Descripción de la sesión 
 
La maestra organiza el aula con lugares específicos para ubicar cada una de los puestos 
en el mercado, solicita a los niños que formen dos grupos. 
Los niños en cada grupo se organizan para ser vendedores y compradores. 
Cada equipo mostrara una situación diferente y crearan sus propias conversaciones de 
acuerdo a lo que ellos propongan que compraran.  
Al terminar los dos grupos, se les hará preguntas para iniciar una conversación entre 
todos, por ejemplo: ¿qué personajes vieron?, ¿Quién compro más? ¿Hubo algún 
momento gracioso?, etc. 
Finalizando la maestra explicara la importancia de poder relacionarnos con otras 
personas mostrando seguridad al hablar. 
 
e) Evaluación 
Instrumento de evaluación 
Lista de Cotejos 
Juego: “Nos vamos de compras” 
Alumno: 
Indicadores Logrado No Logrado 
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1. Se organiza con su compañero   
2. Asume el rol que le corresponde   
3. Puede iniciar una conversación    
4. Habla de manera clara   
5. Se integra en la conversación.    























TALLER N° 04: “Desarrollando habilidades relacionadas con los sentimientos y 
emociones” 
 
SESIÓN N°07: “El globo corre rápido” 
a)  Objetivo 
Expresar emociones compartiéndolas con los demás. 
 
b) Habilidades sociales que desarrolla 
- Expresar autoafirmaciones positivas  
- Expresar emociones  
- Recibir emociones  
 
c) Materiales 
- Globos de diversos colores. 
- Ambiente amplio 
 
d) Descripción de la sesión 
 
La maestra reunirá a los niños en un espacio amplio, indicando que lanzara el globo y 
este no puede tocar el piso y deberán entre todos evitar que toque el piso dando toques 
para que se mantenga en el aire.  
Luego, cada niño deberá trasladar el globo de un lugar a otro sin que el globo llegue el 
piso, solo con toques, siendo alentado por sus compañeros, hasta que llegue a la meta. 
Luego formaran equipos y realizaran el mismo juego haciendo barra cada vez que un 
equipo llega a la meta. 
Los niños comentaran como se sintieron al dar y recibir frases positivas a sus 
compañeros durante el juego. 







Instrumento de evaluación 
Lista de Cotejos 
Juego: “El globo corre rápido” 
Alumno: 
Indicadores Logrado No Logrado 
1. Se organiza con sus compañeros.   
2. Expresa sus emociones mediante la palabra.   
3. Da frases de positivas a los logros de sus 
compañeros 
  
4. Expresa sus emociones con su cuerpo.   
5. Espera tranquilo su turno de participación.   

















SESIÓN N°08: “Creamos nuestra historia en una lámina” 
a) Objetivo 
- Respetar y defender las opiniones de los demás y la propia. 
 
b) Habilidades sociales que desarrolla 
- Defender los propios derechos  
- Defender las opiniones 
 
c) Materiales 
- Imágenes diversas para pegar 
- Papelote. 
 
d) Descripción de la sesión 
Los niños forman un solo grupo para escuchar las indicaciones del juego a realizar. 
La maestra indica que se creara una historia entre todos y para ello cada uno de los niños 
debe dar una idea para continuar con la historia hasta que alguien diga fin. 
Los niños sentados en círculo van siguiendo la historia cada uno aportando con lo que 
imagina. 
Luego de ello se forman grupos y se les reparte imágenes que pegaran en los papelotes 
para que creen una historia con imágenes. 
Cada uno de los niños debe dar su punto de vista para crear su historia con las imágenes.   
Al finalizar cada grupo contara la historia que han creado, con el aporte de sus 
integrantes. 
Se observará a todos los grupos que participan. 
e) Evaluación 
Instrumento de evaluación 
Lista de Cotejos 
Juego: “Creamos nuestra historia en una lámina” 
Alumno: 
Indicadores Logrado No Logrado 
1. Se organiza con sus compañero   
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2. Da su opinión.   
3. Escucha con atención las opiniones de sus 
compañeros 
  
4. Respeta a sus compañeros.   

























TALLER N° 05: Desarrollando habilidades para la solución de problemas 
 
SESIÓN N°09: “Buscando el final a nuestra historia” 
a) Objetivo 
Proponer soluciones a problemas. 
 
b) Habilidades sociales que desarrolla 
- Identificar problemas   
- Buscar soluciones  
- Anticipar consecuencias 
 
c) Materiales 
- Laminas con imágenes de una historia. 
 
d) Descripción de la sesión 
 
Los niños escuchan la historia “¿Dónde está mi juguete?”, que la maestra les narra 
utilizando las láminas respectivas, la historia presenta una situación donde se plantea un 
problema que no llega a solucionarse, la maestra pregunta cómo se solucionaría el 
problema. 
Los niños se reúnen en grupos y conversan cómo podrían solucionar el problema, 
asumiendo cada uno de ellos el rol de los personajes para representar la historia narrada. 
Al final cada grupo explicara porque escogió su solución al problema. 
 
e) Evaluación 
Instrumento de evaluación 
Lista de Cotejos 
Juego: “Buscando final a nuestra historia” 
Alumno: 
Indicadores Logrado No Logrado 
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1. Se organiza con sus compañeros   
2. Asume el rol que le corresponde   
3. Escucha las ideas de sus compañeros.   
4. Propone un final para la historia   























SESIÓN N°10: “Los mil finales de mi historia” 
a) Objetivo 
- Mostrar seguridad al seleccionar una solución. 
 
b) Habilidades sociales que desarrolla 
- Elegir una solución  




- Títeres de varilla de personas y animalitos 
 
d) Descripción de la sesión 
 
La maestra cuenta una historia “Un perrito sin hogar”, esta historia tiene 3 finales 
distintos. 
Los niños forman grupos y escogen cuál de los finales es el que más les agrada, luego 
representan la historia con los títeres de varilla escogiendo el representando el final 
escogido, también pueden proponer otro final para la historia, terminada la presentación 
explican a sus compañeros porque escogieron ese final. 
 
e) Evaluación 
Instrumento de evaluación 
Lista de Cotejos 
Juego: “Los mil finales de mi historia” 
Alumno: 
Indicadores Logrado No Logrado 
1. Se organiza con su compañeros   
2. Escucha con atención las a sus compañeros    
3. Selecciona un final para la historia   





5. Representa la historia con los títeres de 
varilla. 
  


























TALLER N° 06: DESARROLLANDO HABILIDADES PARA 
RELACIONARSE CON LOS ADULTOS 
 
SESIÓN N°11: “Nos vamos de paseo” 
a) Objetivo 
Demostrar cortesía al saludar a los adultos. 
 
b) Habilidades sociales que desarrolla 
- Cortesía con el adulto  
- Refuerzo al saludar al adulto 
 
c) Materiales 
- Carteles y láminas de lugares como una estación de bus, el zoológico, un parque de 
diversiones, una heladería. 
 
d) Descripción de la sesión 
Previamente se ha solicitado el apoyo de cuatro padres de familia para la actividad a 
realizar. 
La maestra indicara a los niños que simularan un paseo por varios lugares los cuales 
visitaran por grupos. 
Forman tres grupos de visitas y cada grupo escoge el lugar al que desea visitar de 
acuerdo a los carteles ubicados en diversos lugares del salón. 
La maestra con el apoyo de los padres de familia inicia con una visita al zoológico, los 
padres demuestran una mala educación al no saludar y siendo descortés con la persona 
que guía la visita. 
Los niños comentan sobre el comportamiento de los adultos en su visita al zoológico y 
reconocen que no se comportaron de manera correcta. 
Los niños por grupo inician la visita a cada uno de los lugares que les corresponde 








Instrumentos de evaluación 
Lista de Cotejos 
Juego: “Nos vamos de paseo” 
Alumno: 
Indicadores Logrado No Logrado 
1. Acepta la elección de sus compañeros   
2. Asume el rol que le corresponde   
3. Saluda a los adultos   
4. Pide por favor a los adultos si desea algo   
5. Utiliza el tono de voz apropiado en su 
presentación 
  
















SESIÓN N°12: “Nosotros entre adultos” 
a) Objetivo 
Escuchar con atención a un adulto potenciando la escucha activa para solucionar 
conflictos. 
 
b) Habilidades sociales que desarrolla 
- Conversar con el adulto  
- Peticiones al/del adulto: Solucionar problemas con adultos. 
 
c) Materiales 
- Sillas, mesa, muñecas, juguetes como un hospital, peluches de animales, se debe 
ambientar espacios como una casa, un hospital y una veterinaria 
d) Descripción de la sesión 
Previamente se ha solicitado el apoyo de dos padres de familia para la actividad a 
realizar. 
La maestra indicara a los niños que simularan estar en una casa y posterior en un hospital 
y una veterinaria. 
Se pide a niños que deseen participar de un juego de roles, donde los adultos serán los 
padres, el doctor y el veterinario y ellos serán los hijos, los pacientes y los dueños de 
mascotas. 
Los adultos plantearán situaciones en los que los niños deberán solucionar problemas 
junto a ellos como cuando uno de los hijos se porta mal, cuando a un niño no le gusta ir 
al doctor, cuando deben escoger una mascota. 
Los niños tendrán la posibilidad de conversar e intercambiar ideas con adultos para 
buscar la mejor solución. 
 
e) Evaluación 
Instrumentos de evaluación 
 
Lista de Cotejos 




Indicadores Logrado No Logrado 
1. Se organiza con su compañero   
2. Asume el rol que le corresponde   
3. Escucha con atención las opiniones sus 
compañeros. 
  
4. Propone soluciones ante los conflictos.   
5. Conversa con un adulto de manera 
apropiada. 
  




















































EVIDENCIAS DE JUEGOS COOPERATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
